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ェアすることが出来るサービスであり，Kevin Systrom（CEO, co-founder）と Mike Krieger
（technical lead, co-founder）らによって開発された。2010 年 10 月に iPhone などの iOS
用のアプリとして公開されたのが始まりである。同年末には，100 万人の登録ユーザーを獲









 今日，一般ユーザーやビジネスの利用を含めた，グローバル規模で Instagram は利用さ
れ，日々さまざまな写真や動画が投稿されている。Instagram が公表したユーザーのデータ
によると，アメリカでは特にミレニアル世代の利用が高く，4,800 万人（同世代の利用率
60.4％）が利用し，2020 年には 5,500 万人（63.5％）に達すると予測されている（eMarketer, 
2016a）。 
日本においては，2018 年 11 月時点では 2,900 万人だった MAU1が 2019 年 3 月時点では
3,300 万人となり，1 日に 4,500 万回の「いいね」が押され，200 万枚の写真がアップされ
ている。ユーザーの男女比は，男性 4 割・女性 6 割となっており，世界の男女利用比率と同
様に女性の利用割合が高くなっている（eMarketer, 2016b）。 
Instagram の利用頻度は高く，1 日にアプリを複数回開くユーザーは 54%，1 回開くユー
ザーは 25%となり，約 80%のユーザーが毎日閲覧している結果となった（ferret, 2015）。
利用しているユーザーの満足度も高く，ICT 総研（2015）の調査結果では，Instagram の利
用者満足度は 74.2％であり，2 位は LINE の 73.3%，以降 Twitter70.9％，Skype68.5%，
Facebook65.7%，Google+61.7%となっている。利用時間についても Instagram の利用が増
えたと答えた者は 27.3％，どちらかと言えば増えたと答えた者は 50％となり，計 77.3％が
増加傾向にあった。一方，LINE の同割合は 51.7％であり，Instagram は LINE よりも利用
1 MAU: ソーシャル・メディアやソーシャルアプリなどで，適切な利用者数を示す値として使われる指標。






































































1.6 Instagram を対象とする理由 
Instagram は現在，アメリカの大学生がよく使用する 3 番目のソーシャル・ネットプラッ
トフォームとなっている。Instagram は Facebook や Twitter に比べて使用率が低いが，エ




っている時間は少なく，Instagram などの SNS に多くの時間を費やしているということが
わかった（Salomon，2013）。 
Instagram を使用しているユーザーは，他のソーシャルネットワークと比較すると，より














先行研究として Twitter や Facebook の分析は比較的多く行われてきた。しかしながら，
Instagram に関する研究は限定的である。Google Scholar にて Facebook，Twitter，Instagram
を検索すると，それぞれのキーワードのヒット件数は 1,970,000，2,490,000，69,000 と二
桁の違いあり，どのような写真が図書館の Instagram に多いかを調べた研究はほとんどない





一般利用者のアカウントを対象とした調査として，Bui は Instagram など SNS を使用し











ッション，ペットは 5％以下であったことを明らかにした。Bui は Instagram 利用者 111 ア
カウントと Hu らの 50 アカウントを調査対象としている。（Hu，2014） 
以上のことから，Instagram 調査研究では，(1)図書館などの組織のアカウントを対象とし
たものではサンプルは 1 が多く，(2)一般利用者のアカウントを対象としたものでは 50 か














④ 第 1 展示室（宇宙飛行士と宇宙探査機を含む） 
⑤ 第 2 展示室（メガロドン復元模型とメガネウラ拡 
大復元模型を含む，恐竜動刻を含めない） 
⑥ 恐竜動刻 
⑦ 第 3 展示室（マガン模型を含む） 
⑧ 第 4 展示室 








の 15 種類に分類している。（加藤，2018） 
Hu らは，1,000 枚の写真の中から，最終的に 200 枚を分析している。写真は，友達
（Friends:At least two human faces），フード（Food: recipes, cakes, drinks, etc.），ガジェッ




with embed text, memes, etc.），ペット（Pet），アクティビティ（Activity: places where 
activities happen），セルフィー（Selfie: only one human face），ファッション（Fashion）の
8 つに分類している。（Hu，2014） 
Marcus らは，個人サイトをサンプルとして訪問者の評価とサイトのコンテンツを分析し,





















Grizzell は，企業・機関・ブランドが Instagram を利用する動機として，以下の７つを挙
げている。すなわち，①エンゲージメントの高さ（Facebook と比較して 15 倍，Twitter と
比較して 20 倍エンゲージメントが高い。また，Instagram では 1,000 件のコメント／秒，
12 億回のいいね／日がなされ，ユーザーの行動的反応が高い），②ユーザー数の多さ（30 億
人いるインターネット・ユーザのうち，13％が Instagram を利用している），③日々・月間
の利用者数の多さ（1 日に 6,000 万枚の写真が投稿されている），④高いアプリの成長率
（2013 年 12 月から 14 年 3 月の 6 か月間で 25％も成長している），⑤iOS と Android の均
等利用（ユーザーは 50 対 50 で利用している），⑥女性ユーザーの多さ（ユーザーの 68％が








う結果を示している。理由の 1 つとして Salomon らはユーザーの Facebook 疲れを挙げて
いる。（Salomon，2013） 






九州大学附属図書館は，2018 年 10 月にグランドオープン予定（本稿完成する際には落成
した）の新中央図書館に対する利用者の期待感創出等を目的として，2017 年 6 月から附属
図書館の公式 Instagram アカウントの運用を開始した。投稿前には，図書館広報室内で内容
を精査し，適切かつ効果的な広報となるよう調整している。新中央図書館の建物等だけでは
なく，図書館移転全般に関わる内容をコンスタントに投稿することにより，2018 年 1 月時










関する 7 つの評価指標が最も高いグループであることを確認した。（大原，2014） 
















































1. 北米の図書館のディレクトリ「American Library Directory」（以下“ALD”）内の図書館リ
ストに掲載された約 36，000 件の図書館から無作為に米国の図書館本館 100 館を抽出し
た。ALD から各図書館に関して，「図書館名」（英語），「館種（公共図書館，専門図書館，
大学図書館）」，「位置（州名，地域名）」，「公式サイトの URL」という 4 つの情報を抽出
した。サンプル数は以下のようになった。 
公共図書館(public library)は 63 館 
専門図書館(special library)は 19 館 
大学図書館(university library)は 18 館 
 
2．図書館の公式サイトの存在を確認した後，各サイトで公式 Instagram の有無を調べ，存
在したらその図書館の公式 Instagram アカウントと見なし，Instagram の ID を収集し
た。今回の研究で無作為に選んだ 100 館の中で Instagram 公式アカウントがある図書館
は 43 館であった。これら 43 館の Instagram アカウントを本研究の図書館アカウントサ
ンプルとして扱った。公共・専門・大学図書館の内訳は以下のようになった。 
公共図書館は 25 館 
専門図書館は 6 館 
大学図書館は 12 館 
 
3．上記 43 アカウントが，2018 年に投稿した全ての写真投稿から無作為に 50 枚を抽出し，





























































































































































































Instagram アカウントから 50 枚の写真を調査サンプルとして選んだ。以下では各写真の分
類結果は「いいね」の数が多い順に並べてある。 
投稿写真が 50 枚以上ある図書館からはいいね数が最も多い／少ない写真を 3 枚ずつ調査
対象として記述した。図書館によっては投稿写真が 50 枚未満のものもあるが，それらにつ
いては結果への影響度を写真数にある程度比例させるため，35 枚以上の図書館は 3 枚ずつ，
35 枚未満 17 枚以上の図書館は 2 枚ずつ，17 枚未満のものは 1 枚ずつをサンプルとした。 
 
3.1 Kalamazoo Public Library  
 位置:  Kalamazoo, MI 
館種:   公共図書館  
 InstagramID:  kzoolibrary  
 
いいね数 投稿時間 分類 
45 8 月 17 日 活動 
45 4 月 4 日 読者 
35 10 月 31 日 アイデア写真 
32 8 月 10 日 読者 
29 4 月 13 日 記念日 
27 5 月 3 日 風景 
24 3 月 2 日 図書館員 
23 8 月 13 日 イラストレーション 
22 12 月 22 日 読者 
22 9 月 14 日 記念日 
22 8 月 16 日 活動 
21 2 月 10 日 図書館内装 
20 12 月 20 日 歴史 
20 12 月 20 日 図書 
20 8 月 16 日 アイデア写真 
20 7 月 21 日 所蔵展示 
20 7 月 18 日 記念日 




19 8 月 10 日 図書 
19 2 月 14 日 図書館員 
17 9 月 7 日 図書 
17 8 月 19 日 活動 
17 8 月 10 日 読者 
16 9 月 1 日 広告 
15 9 月 6 日 記念日 
15 8 月 31 日 歴史 
15 8 月 17 日 図書 
15 7 月 11 日 読者 
15 3 月 9 日 読者 
14 9 月 7 日 活動 
13 2 月 7 日 内部環境 
13 8 月 18 日 アイデア写真 
13 8 月 15 日 活動 
13 5 月 17 日 図書館員 
12 9 月 11 日 内部環境 
11 3 月 18 日 活動 
10 9 月 20 日 歴史 
10 6 月 28 日 読者 
10 6 月 28 日 読者 
8 8 月 16 日 活動 
8 8 月 3 日 図書 
7 8 月 21 日 活動 
7 7 月 31 日 広告 
7 6 月 16 日 活動 
6 6 月 16 日 読者 
5 7 月 25 日 読者 
4 8 月 31 日 活動 
4 6 月 14 日 絵 
2 12 月 20 日 図書 
2 10 月 18 日 お知らせ 
 




「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 22 件，「図書館の広告」は 2 件，「歴史，重
大記念日」は 7 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 12 件，「名人来訪，受賞」
は 0 件,「建築物，風景」は 1 件，「アイデア写真」は 3 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 22 件で図書館員を被写体とし
た写真は 3 件。読者は 10 件，図書は 6 件。内部環境は 3 件。 
「図書館の広告」には全 2 件でテキストのみ 1 件，写真のみ 0 件，両者あり１件。 
「歴史，重大記念日」は全 7 件で歴史写真は 3 件，記念日は 4 件。 
「建築物，風景」には全 1 件で。風景写真は 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 3 件，所蔵展示は 1 件，イラストレーション
1 件，絵 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 12 件で，活動写真は 11 件，お知らせは 1 件。 
「アイデア写真」は 3 件で，ブックフェイス写真は３件。 
 






最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 
1．小説作者の講演活動のお知らせ。 
2．家庭の日に閲覧室で絵をかいている子供たち。 
3. 子供が描いた絵 5 枚の合わせ。  
 
3.2 Louisville Free Public Library 
 位置:  Louisville, KY 
館種:   公共図書館  
 InstagramID:  louisvillefreepubliclibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
241 3 月 25 日 記念日 
234 8 月 31 日 アイデア写真 
217 7 月 8 日 読者 
207 8 月 14 日 読者 




174 6 月 12 日 図書館建物 
145 11 月 1 日 読者 
131 4 月 19 日 図書館建物 
131 10 月 18 日 内部環境 
127 9 月 7 日 名人来訪 
118 5 月 31 日 図書館員 
105 3 月 10 日 アイデア写真 
104 6 月 20 日 読者 
101 7 月 20 日 活動 
99 5 月 13 日 内部環境 
95 10 月 1 日 絵 
94 6 月 9 日 アイデア写真 
89 10 月 13 日 活動 
89 11 月 15 日 記念日 
82 3 月 9 日 お知らせ 
81 7 月 31 日 活動 
81 1 月 18 日 読者 
72 6 月 25 日 活動 
71 4 月 30 日 風景 
70 12 月 21 日 お知らせ 
70 2 月 12 日 活動 
68 7 月 6 日 アイデア写真 
65 3 月 27 日 読者 
61 5 月 28 日 図書館員 
61 10 月 31 日 図書館員 
58 4 月 9 日 活動 
58 1 月 1 日 活動 
56 5 月 10 日 図書館建物 
55 10 月 23 日 活動 
52 7 月 31 日 活動 
52 12 月 7 日 読者 
51 2 月 1 日 記念日 
50 12 月 14 日 活動 




47 3 月 18 日 名人来訪 
47 11 月 18 日 名人来訪 
44 2 月 11 日 活動 
40 9 月 13 日 活動 
40 1 月 6 日 広告 
39 12 月 5 日 活動 
35 3 月 6 日 活動 
35 6 月 8 日 内部環境 
34 7 月 28 日 お知らせ 
33 6 月 16 日 アイデア写真 
18 1 月 19 日 広告 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 1 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 13 件，「図書館の広告」は 2 件，「歴史，重
大記念日」は４件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 17 件，「名人来訪，受賞」
は３件,「建築物，風景」は 5 件，「アイデア写真」は 5 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 13 件で図書館員を被写体とし
た写真は３件。読者は 7 件，図書は 0 件。内部環境は 3 件。 
「図書館の広告」には全 2 件でテキストのみ 0 件，写真のみ 0 件，両者あり２件。 
「歴史，重大記念日」は全４件で歴史写真は１件，記念日は３件。 
「名人来訪，受賞」は全 3 件で名人来訪は 3 件。 
「建築物，風景」には全 5 件で。図書館建物は３件，風景写真は２件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全１件，絵１件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 17 件で，活動写真は 14 件，お知らせは３件。 
「アイデア写真」は 5 件で，ブックフェイスは 5 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
1．図書館内で公民宣誓の儀式を行う。 
2．ブックフェイス記念日のために撮ったブックフェイス。 
3．小学校入学前に 1,000 冊の本を借りた子供の読者。 
 







3.3 San Jose Public Library Hillview 
 位置:  San Jose, CA 
館種:   公共図書館  
 InstagramID:  sanjoselibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
129 11 月 1 日 図書館員 
123 10 月 4 日 図書 
104 1 月 26 日 活動 
98 6 月 1 日 読者 
96 7 月 22 日 活動 
87 2 月 8 日 図書 
85 7 月 28 日 アイデア写真 
82 1 月 16 日 イラストレーション 
76 2 月 6 日 図書 
73 9 月 8 日 読者 
66 10 月 12 日 所蔵展示 
66 1 月 26 日 活動 
64 12 月 2 日 活動 
64 10 月 13 日 アイデア写真 
64 7 月 20 日 読者 
64 4 月 19 日 歴史 
62 11 月 29 日 名人来訪 
61 5 月 12 日 活動 
59 1 月 6 日 歴史 
55 8 月 12 日 活動 
54 6 月 20 日 読者 
54 4 月 8 日 活動 
52 11 月 22 日 図書 
52 2 月 27 日 図書 
51 12 月 6 日 図書 
51 4 月 15 日 活動 




49 9 月 16 日 活動 
46 2 月 23 日 歴史 
44 8 月 10 日 活動 
43 10 月 27 日 記念日 
43 8 月 3 日 図書 
41 8 月 7 日 図書館員 
40 10 月 7 日 活動 
40 1 月 13 日 記念日 
39 2 月 3 日 アイデア写真 
36 8 月 31 日 名人来訪 
36 7 月 29 日 図書 
34 10 月 4 日 お知らせ 
34 2 月 10 日 活動 
33 6 月 28 日 図書 
32 9 月 15 日 図書 
29 2 月 28 日 広告 
27 6 月 1 日 歴史 
27 2 月 15 日 記念日 
25 1 月 10 日 広告 
24 4 月 27 日 歴史 
23 9 月 23 日 活動 
21 11 月 28 日 お知らせ 




大記念日」は 8 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 15 件，「名人来訪，受賞」
は２件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 4 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 16 件で図書館員を被写体とし
た写真は２件。読者は４件，図書は 10 件。内部環境は 0 件。 
「図書館の広告」には全３件でテキストのみ 0 件，写真のみ 0 件，両者あり３件。 






は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 15 件で，活動写真は 13 件，お知らせは２件。 
「アイデア写真」はには，全 4 件で，ブックフェイスは 4 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
1. ハロウィーンに図書館員がハロウィーンの衣装を着ている。 
2. ガールズデー（girl‘s day）のお祝いために，図書館が“read pink”をスローガンとして，
ピンクの表紙の本を並べて撮った写真。 
3. 75 人の若者が新しいアメリカ人になった宣誓式の写真。 
 
最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 
1. ジョン・F・ケネディに関する展覧会の広告。（ポスター，画像サイズが小さい） 
2. 有名な DJ が図書館に来て講演し，公演の予告。（ポスター，画像サイズが小さい） 
3. 若いボランティアや図書館員が子どもにストーリーを話すイベント。（画質が悪い） 
 
3.4 Kokomo-Howard County Public Library 
 位置:  Kokomo, IN 
館種:   公共図書館  
 InstagramID:  khcpl 
 
いいね数 投稿時間 分類 
48 8 月 17 日 アイデア写真 
43 2 月 3 日 アイデア写真 
39 2 月 10 日 アイデア写真 
38 5 月 26 日 風景 
35 7 月 24 日 活動 
34 10 月 30 日 活動 
34 10 月 8 日 受賞 
33 9 月 8 日 名人来訪 
33 3 月 10 日 アイデア写真 
32 11 月 16 日 アイデア写真 
31 2 月 9 日 図書 
26 11 月 1 日 活動 




24 9 月 7 日 読者 
23 10 月 1 日 活動 
23 8 月 31 日 活動 
22 9 月 18 日 内部環境 
22 8 月 7 日 活動 
21 11 月 18 日 活動 
21 8 月 21 日 読者 
21 8 月 12 日 図書 
21 7 月 27 日 絵 
21 1 月 4 日 お知らせ 
20 10 月 15 日 アイデア写真 
20 4 月 14 日 図書 
19 6 月 30 日 活動 
19 6 月 13 日 風景 
19 1 月 15 日 アイデア写真 
18 8 月 25 日 アイデア写真 
18 5 月 21 日 活動 
17 10 月 22 日 アイデア写真 
17 8 月 27 日 図書 
17 5 月 21 日 活動 
16 5 月 3 日 内部環境 
16 4 月 26 日 活動 
16 4 月 9 日 アイデア写真 
16 1 月 27 日 図書 
15 12 月 10 日 アイデア写真 
15 9 月 17 日 アイデア写真 
15 9 月 5 日 活動 
15 7 月 18 日 活動 
14 9 月 30 日 広告 
12 7 月 9 日 図書 
11 9 月 4 日 所蔵展示 
11 2 月 26 日 図書 
10 12 月 3 日 アイデア写真 




9 3 月 2 日 図書 
7 12 月 22 日 図書 




「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 15 件，「図書館の広告」は 2 件，「歴史，重
大記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 14 件，「名人来訪，受賞」
は２件,「建築物，風景」は２件，「アイデア写真」は 13 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 15 件で図書館員を被写体とし
た写真は１件。読者は２件，図書は 10 件，内部環境は２件。 
「図書館の広告」には全２件でテキストのみ 0 件，写真のみ１件，両者あり１件。 
「名人来訪，受賞」は全２件で名人来訪は１件，受賞は 1 件。 
「建築物，風景」は全 2 件で，風景は 2 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全２件，絵は１件，所蔵展示は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 14 件で，活動写真は 13 件，お知らせは１件。 
「アイデア写真」は全 13 件で，７件はブックフェイス写真，6 件は「sock day」写真（靴下
と靴下の色と相応する図書の写真）。 
 





最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 
1. 本棚にある 3 冊の童話に関する図書の写真。 
2. クリスマスに関する本 2 冊の写真。 
3. 「love gelato」図書の写真。 
 
3.5 University of Maryland Libraries 
 位置:  College Park, MD 
館種:   大学図書館 
 InstagramID:  umdlibraries 
 




293 3 月 7 日 記念日 
283 12 月 20 日 風景 
265 5 月 20 日 風景 
225 5 月 13 日 図書館建物 
193 3 月 3 日 風景 
170 4 月 26 日 名人来訪 
146 12 月 12 日 イラストレーション 
143 11 月 7 日 活動 
139 8 月 17 日 歴史 
138 2 月 15 日 活動 
126 4 月 7 日 活動 
110 8 月 28 日 内部環境 
109 2 月 17 日 活動 
108 12 月 13 日 お知らせ 
108 5 月 19 日 読者 
106 5 月 11 日 お知らせ 
104 3 月 17 日 図書館員 
100 7 月 4 日 内部環境 
98 12 月 15 日 イラストレーション 
98 10 月 18 日 お知らせ 
97 5 月 12 日 風景 
92 7 月 21 日 風景 
90 9 月 26 日 風景 
88 12 月 18 日 お知らせ 
87 9 月 29 日 活動 
86 9 月 27 日 読者 
85 3 月 15 日 活動 
84 1 月 4 日 イラストレーション 
81 9 月 18 日 イラストレーション 
80 4 月 3 日 受賞 
78 10 月 12 日 広告（写真のみ） 
73 9 月 7 日 内部環境 
70 3 月 30 日 受賞 




67 9 月 19 日 活動 
61 11 月 2 日 お知らせ 
54 2 月 1 日 活動 
52 9 月 20 日 お知らせ 
51 11 月 15 日 活動 
48 11 月 16 日 広告（写真のみ） 
42 10 月 31 日 広告（写真のみ） 
37 2 月 7 日 図書 
36 10 月 31 日 お知らせ 
31 4 月 10 日 広告（写真のみ） 
30 5 月 2 日 お知らせ 
30 9 月 22 日 広告（文字のみ） 
27 9 月 25 日 広告（文字のみ） 
24 4 月 2 日 イラストレーション 
21 9 月 27 日 広告（文字のみ） 
18 5 月 17 日 広告（写真のみ） 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は５件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 7 件，「図書館の広告」は 8 件，「歴史，重大
記念日」は 2 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 18 件，「名人来訪，受賞」は
3 件,「建築物，風景」は 7 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 7 件で図書館員を被写体とした
写真は１件。読者は２件，図書は１件，内部環境は３件。 
「図書館の広告」には全 8 件でテキストのみ３件，写真のみ５件，両者あり 0 件。 
「歴史，重大記念日」には全 2 件，記念日は 1 件，歴史は 1 件。 
「名人来訪，受賞」は全３件で名人来訪は１件，受賞は 2 件。 
「建築物，風景」は全 7 件で，風景は６件，図書館建物は 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 5 件，イラストレーションは５件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 18 件で，活動写真は 9 件，お知らせは 9 件。 
 









最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 




3.6 The Seattle Public Library 
 位置:  Seattle, WA 
館種:   公共図書館 
 InstagramID:  seattlepubliclibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
645 1 月 11 日 図書 
522 2 月 28 日 図書館建物 
473 2 月 12 日 受賞 
419 4 月 6 日 内部環境 
384 7 月 4 日 活動 
337 6 月 14 日 図書館員 
333 6 月 6 日 活動 
279 2 月 3 日 図書 
276 7 月 15 日 活動 
271 10 月 3 日 図書 
264 9 月 19 日 お知らせ 
249 11 月 5 日 図書館員 
243 11 月 30 日 内部環境 
236  3 月 18 日 イラストレーション 
223 4 月 11 日 活動 
220 7 月 14 日 名人来訪 
211 3 月 15 日 図書 
206 12 月 22 日 内部環境 
203 4 月 5 日 内部環境 
194 7 月 11 日 活動 




180 9 月 28 日 広告 
172 6 月 29 日 アイデア写真 
171 10 月 12 日 活動 
167 12 月 17 日 お知らせ 
166 5 月 17 日 図書 
165 8 月 30 日 活動 
157 7 月 21 日 活動 
148 9 月 10 日 内部環境 
146 12 月 21 日 図書 
141 2 月 10 日 活動 
131 1 月 20 日 歴史 
129 11 月 3 日 お知らせ 
126 10 月 20 日 お知らせ 
124 9 月 22 日 図書 
123 9 月 24 日 活動 
117 9 月 17 日 広告（両者あり） 
116 10 月 10 日 図書 
115 8 月 2 日 活動 
113 6 月 25 日 お知らせ 
101 7 月 7 日 活動 
99 7 月 20 日 活動 
98 4 月 19 日 お知らせ 
95 11 月 10 日 内部環境 
94 5 月 20 日 図書 
93 4 月 8 日 広告（文字のみ） 
90 11 月 24 日 お知らせ 
76 5 月 5 日 お知らせ 
74 7 月 31 日 活動 










た写真は２件。読者は 0 件，図書は 9 件，内部環境は６件。 
「図書館の広告」には全３件でテキストのみ１件，写真のみ 0 件，両者あり２件。 
「歴史，重大記念日」には全１件，歴史は 1 件。 
「名人来訪，受賞」は全２件で名人来訪は１件，受賞は１件。 
「建築物，風景」は全 1 件で，図書館建物は 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全１件，イラストレーションは１件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 24 件で，活動写真は 16 件，お知らせは８件。 
「アイデア写真」は１件，ブックフェイス写真は 1 件。 
 










3.7 Johnson County Library 
位置:  Overland Park, KS 
館種:   公共図書館 
 InstagramID:  jocomakerspace 
 
いいね数 投稿時間 分類 
119 8 月 20 日 芸術品 
63 1 月 5 日 芸術品 
61 1 月 17 日 内部環境 
56 10 月 20 日 広告 
51 2 月 4 日 読者 
46 9 月 21 日 活動 
45 4 月 26 日 内部環境 




36 7 月 7 日 芸術品 
35 3 月 2 日 内部環境 
33 11 月 10 日 内部環境 
32 7 月 14 日 活動 
31 9 月 12 日 内部環境 
31 6 月 29 日 活動 
31 4 月 7 日 図書館員 
29 7 月 6 日 内部環境 
28 10 月 27 日 芸術品 
28 3 月 20 日 活動 
27 1 月 19 日 内部環境 
25 10 月 2 日 図書館員 
25 6 月 8 日 内部環境 
24 6 月 27 日 イラストレーション 
24 6 月 3 日 活動 
24 2 月 2 日 芸術品 
23 8 月 10 日 内部環境 
23 7 月 9 日 芸術品 
22 2 月 13 日 内部環境 
21 7 月 16 日 芸術品 
21 3 月 16 日 内部環境 
20 9 月 1 日 芸術品 
20 4 月 25 日 お知らせ 
20 4 月 13 日 お知らせ 
19 10 月 20 日 活動 
19 3 月 29 日 活動 
18 8 月 29 日 芸術品 
18 3 月 11 日 お知らせ 
17 6 月 25 日 内部環境 
17 2 月 23 日 活動 
16 6 月 7 日 風景 
15 12 月 20 日 図書 
15 6 月 24 日 活動 




15 1 月 27 日 芸術品 
15 1 月 21 日 芸術品 
14 9 月 18 日 イラストレーション 
12 8 月 1 日 活動 
11 4 月 16 日 図書館員 
11 4 月 3 日 お知らせ 
10 5 月 16 日 絵 
9 9 月 4 日 イラストレーション 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 16 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 17 件，「図書館の広告」は１件，「歴史，重
大記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 15 件，「名人来訪，受賞」
は 0 件,「建築物，風景」は１件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 17 件で図書館員を被写体とし
た写真は 3 件。読者は 1 件，図書は１件，内部環境は 12 件。 
「図書館の広告」には全１件で写真のみ１件。 
「建築物，風景」は全 1 件で，風景は 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 16 件，芸術品は 12 件，イラストレーション
は 3 件，絵は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 15 件で，活動写真は 11 件，お知らせは４件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
1．レーザー彫刻の木製芸術品。 
2．レーザー彫刻の木製芸術品。その２ 
3．3 D スキャナーでスキャンされた図書館員の 3 D 映像。 
 
最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 
1．3 D プリント部品の高画質図。 










3.8 Arlington Public Library 
位置:  Arlington, VA 
館種:   公共図書館 
  InstagramID:  arlingtonvalib 
 
いいね数 投稿時間 分類 
80 11 月 1 日 活動 
78 9 月 27 日 風景 
75 6 月 6 日 受賞 
70 3 月 23 日 名人来訪 
69 6 月 12 日 活動 
67 4 月 13 日 名人来訪 
64 7 月 12 日 受賞 
59 9 月 25 日 活動 
59 1 月 9 日 受賞 
57 10 月 17 日 名人来訪 
56 11 月 27 日 図書 
49 10 月 20 日 受賞 
48 6 月 9 日 芸術品 
48 2 月 15 日 図書 
45 12 月 8 日 広告 
44 11 月 30 日 活動 
44 1 月 27 日 活動 
43 1 月 24 日 受賞 
39 4 月 6 日 受賞 
39 4 月 5 日 図書 
38 5 月 4 日 広告（写真のみ） 
35 12 月 13 日 歴史 
35 10 月 4 日 歴史 
35 6 月 19 日 活動 
33 5 月 19 日 名人来訪 
33 4 月 6 日 図書 




32 9 月 27 日 内部環境 
29 4 月 19 日 名人来訪 
26 11 月 11 日 図書 
25 11 月 8 日 歴史 
25 11 月 1 日 活動 
25 3 月 31 日 活動 
25 3 月 11 日 活動 
24 11 月 16 日 歴史 
23 12 月 8 日 内部環境 
23 10 月 11 日 活動 
23 8 月 28 日 お知らせ 
23 8 月 15 日 活動 
23 2 月 24 日 図書館員 
22 5 月 31 日 活動 
21 12 月 6 日 イラストレーション 
21 2 月 8 日 名人来訪 
20 5 月 23 日 図書 
19 5 月 5 日 活動 
17 12 月 21 日 イラストレーション 
13 12 月 1 日 図書 
13 4 月 26 日 受賞 
12 12 月 3 日 お知らせ 
12 3 月 2 日 お知らせ 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 3 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 17 件，「図書館の広告」は２件，「歴史，重
大記念日」は４件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 17 件，「名人来訪，受賞」
は 6 件,「建築物，風景」は１件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 17 件で図書館員を被写体とし










「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 17 件で，活動写真は 14 件，お知らせは 3 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
1．図書館活動であまり喜ばないように見える受賞児は「best baby」箱
の中にいる。 
2．Arlington 市の代表建築 CEB タワーの風景写真。 
3．本を 1,000 冊読んだ賞をもらって，楽しそうな子供の読者。 










3.9 Pepperdine University Libraries 
位置:  Malibu, CA 
館種:   大学図書館 
InstagramID:  pepperdine_libraries 
 
いいね数 投稿時間 分類 
92 8 月 23 日 図書館建物 
84 7 月 26 日 内部環境 
77 1 月 24 日 風景 
71 11 月 12 日 図書館建物 
66 12 月 6 日 活動 
64 8 月 28 日 内部環境 
62 3 月 15 日 所蔵展示 
55 9 月 23 日 内部環境 




54 10 月 25 日 所蔵展示 
49 11 月 1 日 活動 
49 10 月 16 日 風景 
49 7 月 7 日 お知らせ 
49 5 月 1 日 所蔵展示 
49 2 月 22 日 活動 
48 12 月 16 日 読者 
48 8 月 22 日 歴史 
48 6 月 18 日 記念日 
47 8 月 9 日 歴史 
46 6 月 26 日 活動 
45 10 月 30 日 記念日 
44 8 月 23 日 図書 
41 10 月 24 日 活動 
40 10 月 21 日 活動 
39 5 月 8 日 所蔵展示 
38 12 月 13 日 所蔵展示 
38 9 月 27 日 お知らせ 
38 9 月 7 日 イラストレーション 
38 8 月 4 日 歴史 
36 8 月 31 日 広告（写真のみ） 
36 6 月 2 日 歴史 
35 5 月 5 日 所蔵展示 
34 9 月 26 日 図書 
33 11 月 23 日 歴史 
33 9 月 7 日 図書 
33 8 月 24 日 お知らせ 
30 9 月 14 日 お知らせ 
30 8 月 16 日 歴史 
29 5 月 18 日 歴史 
27 4 月 26 日 イラストレーション 
24 11 月 29 日 お知らせ 
24 4 月 25 日 お知らせ 




21 10 月 30 日 所蔵展示 
20 9 月 18 日 図書 
18 6 月 6 日 イラストレーション 
17 12 月 8 日 お知らせ 
17 7 月 3 日 お知らせ 
14 11 月 8 日 広告（両者あり） 
13 10 月 3 日 図書館員 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 10 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 9 件，「図書館の広告」は２件，「歴史，重大
記念日」は 9 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 14 件，「名人来訪，受賞」は
2 件,「建築物，風景」は 4 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 9 件で図書館員を被写体とした
写真は１件。読者は１件，図書は４件，内部環境は 3 件。 
「図書館の広告」には全２件で写真のみ広告２件。 
「歴史，重大記念日」には全 9 件，歴史は 7 件，記念日は 2 件。 
「名人来訪，受賞」は全 2 件で名人来訪は２件。 
「建築物，風景」は全４件で，図書館建物は 2 件，風景は２件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 10 件，所蔵展示は 7 件，イラストレーショ
ンは 3 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 14 件で，活動写真は６件，お知らせは 8 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
1．「payson library」の建築物写真。 
2.  図書館内の閲覧室の写真。 
3．読者が窓の外の風景に直面して座っている写真。 
 


















3.10 The Ferguson Library 
位置:  Stamford, CT 
館種:   公共図書館 
InstagramID:  ferglibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
87 11 月 21 日 図書館建物 
69 6 月 22 日 記念日 
67 5 月 31 日 図書館建物 
61 12 月 7 日 図書館建物 
58 8 月 23 日 内部環境 
57 12 月 13 日 内部環境 
55 12 月 4 日 広告（写真のみ） 
55 5 月 16 日 風景 
54 12 月 29 日 図書館員 
51 7 月 25 日 図書館員 
50 10 月 31 日 図書館員 
48 11 月 29 日 図書館員 
46 4 月 26 日 内部環境 
45 7 月 31 日 活動 




45 1 月 23 日 活動 
43 4 月 4 日 風景 
41 10 月 25 日 活動 
41 9 月 6 日 図書館建物 
40 4 月 13 日 活動 
40 2 月 12 日 活動 
39 9 月 13 日 内部環境 
38 6 月 27 日 読者 
38 1 月 6 日 風景 
37 5 月 8 日 読者 
37 5 月 3 日 活動 
36 6 月 19 日 図書 
36 3 月 17 日 内部環境 
36 1 月 12 日 内部環境 
35 11 月 9 日 風景 
35 7 月 19 日 内部環境 
35 2 月 17 日 図書館員 
34 3 月 30 日 受賞 
34 1 月 30 日 活動 
33 9 月 1 日 読者 
33 1 月 20 日 読者 
32 12 月 20 日 広告（写真のみ） 
32 8 月 21 日 読者 
31 10 月 18 日 内部環境 
30 10 月 5 日 図書館員 
30 2 月 9 日 広告（写真のみ） 
29 7 月 5 日 活動 
29 3 月 24 日 風景 
29 3 月 2 日 読者 
29 1 月 3 日 内部環境 
28 9 月 26 日 所蔵展示 
28 4 月 16 日 内部環境 
26 9 月 18 日 名人来訪 









は 3 件,「建築物，風景」は 9 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 23 件で図書館員を被写体とし
た写真は６件。読者は６件，図書は１件，内部環境は 10 件。 
「図書館の広告」には全３件で，写真のみ３件。 
「歴史，重大記念日」には全 1 件，記念日は 1 件。 
「名人来訪，受賞」は全３件で名人来訪は１件，受賞は 2 件。 
「建築物，風景」は全 9 件で，風景は５件，図書館建物は４件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全１件，所蔵展示は１件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 10 件で，活動写真は 10 件。 
  




最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 








3.11 University of South Alabama Libraries 
位置:  Mobile, AL 
館種:   大学図書館 
InstagramID:  marx.library 
 
いいね数 投稿時間 分類 




35 12 月 13 日 イラストレーション 
35 6 月 6 日 図書館員 
33 12 月 11 日 図書館員 
31 12 月 11 日 内部環境 
28 12 月 7 日 お知らせ 
27 12 月 14 日 イラストレーション 
25 6 月 27 日 広告（両者あり） 
24 9 月 4 日 お知らせ 
22 11 月 15 日 活動 
20 8 月 22 日 活動 
16 11 月 6 日 お知らせ 
16 10 月 2 日 広告（文字のみ） 
16 8 月 15 日 お知らせ 
16 7 月 28 日 記念日 
15 8 月 22 日 活動 
14 8 月 30 日 お知らせ 
14 5 月 2 日 イラストレーション 
13 10 月 18 日 イラストレーション 
13 2 月 20 日 お知らせ 
13 1 月 13 日 記念日 
11 4 月 24 日 お知らせ 
11 1 月 11 日 広告（文字のみ） 
10 10 月 16 日 お知らせ 
10 7 月 3 日 広告（写真のみ） 
10 1 月 10 日 お知らせ 
9 7 月 24 日 お知らせ 
9 4 月 10 日 お知らせ 
7 8 月 8 日 広告（両者あり） 
7 5 月 11 日 広告（両者あり） 
7 4 月 13 日 お知らせ 
7 2 月 13 日 お知らせ 
7 2 月 2 日 広告（写真のみ） 
6 9 月 18 日 お知らせ 




6 2 月 8 日 お知らせ 
6 1 月 24 日 お知らせ 
6 1 月 18 日 お知らせ 
6 2 月 28 日 お知らせ 
5 10 月 24 日 お知らせ 
5 9 月 20 日 お知らせ 
5 8 月 22 日 活動 
5 4 月 19 日 活動 
4 12 月 5 日 お知らせ 
4 11 月 7 日 お知らせ 
4 11 月 1 日 お知らせ 
4 10 月 9 日 お知らせ 
4 8 月 22 日 活動 
3 4 月 3 日 お知らせ 








「図書館の広告」には全 7 件で，写真のみ２件，文字のみ２件，両者あり 3 件。 
「歴史，重大記念日」には全２件，記念日は２件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全４件，イラストレーションは４件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 33 件で，活動写真は６件，お知らせは 27 件。 
 















3.12 Library of Congress 
位置:  Washington, DC 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  librarycongress 
 
 
いいね数 投稿時間 分類 
2636 12 月 13 日 内部環境 
1854 11 月 17 日 名人来訪 
1723 4 月 24 日 内部環境 
1705 12 月 26 日 内部環境 
1609 3 月 7 日 図書館員 
1588 4 月 26 日 記念日 
1466 8 月 10 日 内部環境 
1460 9 月 24 日 名人来訪 
1456 10 月 9 日 内部環境 
1352 11 月 12 日 歴史 
1311 4 月 26 日 名人来訪 
1308 2 月 28 日 名人来訪 
1297 4 月 5 日 風景 
1295 2 月 23 日 所蔵展示 
1275 5 月 25 日 内部環境 
1224 8 月 4 日 図書館建物 
1219 7 月 5 日 所蔵展示 
1207 10 月 31 日 内部環境 
1158 4 月 13 日 内部環境 
1120 8 月 11 日 イラストレーション 
1063 11 月 22 日 歴史 




1003 5 月 29 日 風景 
1001 2 月 21 日 図書館建物 
996 2 月 8 日 図書館員 
995 5 月 4 日 活動 
907 12 月 11 日 内部環境 
896 1 月 10 日 受賞 
892 7 月 26 日 活動 
870 9 月 28 日 活動 
862 12 月 6 日 歴史 
854 11 月 20 日 記念日 
821 9 月 7 日 活動 
769 3 月 30 日 歴史 
761 5 月 17 日 名人来訪 
746 7 月 13 日 風景 
727 5 月 31 日 名人来訪 
659 6 月 7 日 歴史 
658 1 月 26 日 歴史 
656 9 月 1 日 受賞 
615 3 月 15 日 内部環境 
502 6 月 12 日 図書館員 
478 7 月 15 日 風景 
472 7 月 17 日 活動 
463 5 月 6 日 名人来訪 
435 1 月 13 日 名人来訪 
416 2 月 27 日 名人来訪 
396 1 月 13 日 お知らせ 
353 4 月 7 日 活動 
333 3 月 21 日 広告（両者あり） 
 








た写真は３件，内部環境は 10 件。 
「名人来訪，受賞」は全 11 件で名人来訪は 9 件，受賞は 2 件。 
「図書館の広告」には全１件で，両者あり１件。 
「歴史，重大記念日」には全 9 件，歴史は 6 件，記念日は３件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全３件，所蔵展示は 2 件，イラストレーション
は１件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 7 件で，活動写真は６件，お知らせは１件。 
「建築物，風景」は全６件で，風景は 4 件，図書館建物は 2 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
1．クリスマスに図書館内の巨大なクリスマスツリー。 
2．アメリカで最も有名なメディアン Stephen Colbert は図書館を見学する。 
3．仰角で撮影した図書館ホールの写真。 
 
最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 
1．公式サイトの音楽欄の広告。（ポスター形式） 
2．「春のコレクション」という講演会活動の撮影。 
3．「 今夜 9 時に@PBS をご覧ください」のお知らせ。 
 
 
3.13 Saint Tammany Parish Library 
位置:  Covington, LA 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  sttammanyparishlibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
37 8 月 1 日 図書館員 
36 10 月 13 日 図書館建物 
30 10 月 27 日 図書館員 
28 7 月 8 日 活動 
26 12 月 4 日 内部環境 
25 3 月 7 日 記念日 
23 12 月 21 日 活動 




23 6 月 23 日 内部環境 
22 7 月 17 日 所蔵展示 
20 11 月 15 日 図書館員 
20 11 月 7 日 図書館員 
20 8 月 2 日 活動 
20 4 月 26 日 記念日 
20 3 月 24 日 お知らせ 
20 3 月 14 日 記念日 
19 11 月 17 日 絵 
19 7 月 8 日 活動 
19 4 月 6 日 活動 
18 11 月 1 日 図書館員 
17 9 月 26 日 図書館員 
17 9 月 1 日 お知らせ 
17 8 月 24 日 活動 
17 6 月 27 日 名人来訪 
17 4 月 12 日 活動 
16 11 月 28 日 図書館員 
15 10 月 27 日 図書館員 
15 10 月 25 日 活動 
15 5 月 16 日 図書 
15 2 月 13 日 お知らせ 
14 11 月 1 日 図書館員 
13 6 月 14 日 活動 
13 5 月 9 日 活動 
12 12 月 16 日 所蔵展示 
12 9 月 14 日 活動 
12 7 月 25 日 所蔵展示 
11 4 月 13 日 図書 
10 11 月 3 日 図書館員 
9 12 月 7 日 活動 
9 1 月 14 日 活動 
8 4 月 13 日 図書 




7 2 月 7 日 お知らせ 
7 1 月 23 日 活動 
6 4 月 13 日 内部環境 
5 4 月 21 日 お知らせ 
4 4 月 13 日 内部環境 
4 1 月 28 日 活動 
3 4 月 13 日 所蔵展示 
1 4 月 13 日 活動 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 6 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 18 件，「図書館の広告」は 0 件，「歴史，重
大記念日」は 3 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 21 件，「名人来訪，受賞」
は１件,「建築物，風景」は１件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 18 件で図書館員を被写体とし
た写真は 10 件，図書は 3 件，内部環境は５件。 
「名人来訪，受賞」は全１件で名人来訪は１件。 
「歴史，重大記念日」には全３件，記念日は３件。  
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 6 件，所蔵展示は 5 件，絵は１件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 21 件で，活動写真は 16 件，お知らせは５件。 
「建築物，風景」は全１件で，図書館建物は１件。 
 





最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 
1.  図書販売活動のモノクロ写真。 
2.  図書館内のある雑誌の表紙。 









3.14 Harvard Library Harvard Law School Library 
位置:  Cambridge, MA 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  hlslibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
152 3 月 28 日 名人来訪 
148 5 月 5 日 読者 
132 4 月 17 日 所蔵展示 
131 1 月 26 日 所蔵展示 
118 4 月 2 日 読者 
112 1 月 6 日 内部環境 
106 9 月 22 日 内部環境 
102 9 月 1 日 活動 
98 6 月 5 日 図書 
97 2 月 14 日 所蔵展示 
92 7 月 26 日 お知らせ 
87 2 月 7 日 所蔵展示 
86 3 月 6 日 図書館員 
83 9 月 26 日 読者 
80 6 月 20 日 所蔵展示 
77 8 月 28 日 内部環境 
76 9 月 15 日 所蔵展示 
76 3 月 26 日 図書館員 
74 11 月 15 日 活動 
72 5 月 15 日 歴史 
71 11 月 23 日 所蔵展示 
71 9 月 6 日 活動 
70 9 月 25 日 図書 
70 1 月 18 日 所蔵展示 
67 4 月 5 日 活動 
64 4 月 7 日 所蔵展示 




59 5 月 3 日 所蔵展示 
59 3 月 22 日 歴史 
57 4 月 13 日 所蔵展示 
57 2 月 5 日 所蔵展示 
54 3 月 1 日 歴史 
54 2 月 24 日 所蔵展示 
51 1 月 31 日 所蔵展示 
50 10 月 2 日 イラストレーション 
48 3 月 13 日 歴史 
48 3 月 8 日 読者 
47 6 月 7 日 内部環境 
43 3 月 7 日 お知らせ 
42 3 月 30 日 所蔵展示 
41 7 月 7 日 内部環境 
41 7 月 7 日 内部環境 
40 4 月 24 日 内部環境 
40 2 月 22 日 所蔵展示 
40 2 月 10 日 所蔵展示 
38 3 月 16 日 お知らせ 
35 4 月 3 日 お知らせ 
33 6 月 15 日 内部環境 
31 5 月 18 日 お知らせ 
29 9 月 29 日 お知らせ 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 18 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 16 件，「図書館の広告」は 0 件，「歴史，重
大記念日」は 4 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 11 件，「名人来訪，受賞」
は１件,「建築物，風景」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 16 件で図書館員を被写体とし
た写真は２件，図書は２件，読者は４件，内部環境は 8 件。 
「名人来訪，受賞」は全１件で名人来訪は１件。 
「歴史，重大記念日」には全４件，歴史は４件。  
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 18 件，所蔵展示は 17 件，イラストレーショ




「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 11 件で，活動写真は 5 件，お知らせは 6 件。 
 











3.15 Charlotte Library 
位置:  Charlotte, VT 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  charlottelibrary.vt 
 
いいね数 投稿時間 分類 
22 1 月 9 日 内部環境 
20 8 月 30 日 活動 
19 5 月 7 日 内部環境 
19 3 月 19 日 風景 
19 3 月 14 日 風景 
18 3 月 27 日 イラストレーション 
18 1 月 30 日 活動 
17 11 月 28 日 絵 
17 11 月 9 日 所蔵展示 
17 4 月 24 日 活動 
16 4 月 8 日 図書館員 
15 9 月 21 日 図書 
15 9 月 19 日 絵 
15 7 月 20 日 活動 
14 12 月 13 日 図書 




14 2 月 15 日 図書 
13 9 月 20 日 風景 
12 10 月 5 日 活動 
12 6 月 15 日 風景 
12 6 月 14 日 風景 
12 5 月 20 日 内部環境 
12 1 月 23 日 芸術品 
11 12 月 7 日 内部環境 
11 11 月 22 日 風景 
11 7 月 19 日 活動 
11 3 月 1 日 お知らせ 
10 10 月 31 日 所蔵展示 
10 7 月 26 日 活動 
10 5 月 13 日 所蔵展示 
9 12 月 22 日 図書 
9 10 月 19 日 広告（文字のみ） 
9 6 月 14 日 風景 
9 6 月 14 日 所蔵展示 
9 2 月 27 日 図書 
9 1 月 23 日 芸術品 
8 11 月 29 日 所蔵展示 
8 6 月 7 日 活動 
7 11 月 28 日 所蔵展示 
7 9 月 26 日 活動 
7 9 月 19 日 お知らせ 
7 9 月 11 日 お知らせ 
6 12 月 12 日 活動 
6 11 月 30 日 芸術品 
6 5 月 18 日 お知らせ 
5 11 月 21 日 絵 
4 12 月 2 日 所蔵展示 
4 11 月 30 日 所蔵展示 
4 2 月 24 日 活動 





写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 16 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 10 件，「図書館の広告」は１件，「歴史，重
大記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 16 件，「名人来訪，受賞」
は 0 件,「建築物，風景」は 7 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 10 件で図書館員を被写体とし
た写真は１件，図書は５件，読者は 0 件，内部環境は４件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 16 件，芸術品は 3 件，絵は 3 件，所蔵展示
は 9 件，イラストレーションは 1 件。 
「図書館の広告」には，全 1 件で文字のみは 1 件。 
「建築物，風景」には，全 7 件で，風景は 7 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 16 件で，活動写真は 12 件，お知らせは 4 件。 
 










3.16 Cabell County Public Library 
位置:  Huntington, WV 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  cabellcolibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
43 11 月 1 日 内部環境 
42 10 月 1 日 活動 
42 6 月 16 日 図書館員 
41 12 月 4 日 図書 
34 11 月 3 日 イラストレーション 




32 7 月 28 日 図書館員 
28 8 月 9 日 活動 
27 12 月 12 日 お知らせ 
26 5 月 4 日 名人来訪 
24 12 月 21 日 活動 
23 11 月 14 日 活動 
23 10 月 10 日 お知らせ 
22 10 月 2 日 お知らせ 
22 9 月 5 日 内部環境 
21 11 月 3 日 広告（文字のみ） 
21 10 月 15 日 広告（文字のみ） 
21 9 月 4 日 所蔵展示 
21 3 月 8 日 内部環境 
20 9 月 25 日 図書 
20 8 月 31 日 図書 
20 7 月 9 日 お知らせ 
19 8 月 10 日 記念日 
18 11 月 15 日 活動 
18 11 月 8 日 お知らせ 
18 10 月 18 日 お知らせ 
18 9 月 1 日 お知らせ 
16 9 月 2 日 芸術品 
16 8 月 10 日 イラストレーション 
15 8 月 31 日 風景 
15 8 月 25 日 お知らせ 
15 7 月 12 日 イラストレーション 
14 11 月 22 日 お知らせ 
14 9 月 5 日 所蔵展示 
13 9 月 26 日 図書 
13 5 月 11 日 歴史 
12 11 月 15 日 広告（文字のみ） 
12 10 月 24 日 お知らせ 
12 4 月 13 日 お知らせ 




11 11 月 4 日 広告（文字のみ） 
11 7 月 12 日 お知らせ 
11 3 月 21 日 広告（文字のみ） 
10 11 月 3 日 イラストレーション 
10 9 月 24 日 図書 
9 11 月 1 日 お知らせ 
9 8 月 9 日 お知らせ 
6 8 月 8 日 広告（両者あり） 
6 3 月 2 日 歴史 
4 12 月 12 日 広告（文字のみ） 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 7 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 10 件，「図書館の広告」は 7 件，「歴史，重
大記念日」は 3 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 21 件，「名人来訪，受賞」
は 1 件,「建築物，風景」は 1 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 10 件で図書館員を被写体とし
た写真は 2 件，図書は５件，読者は 0 件，内部環境は 3 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 7 件，芸術品は１件，所蔵展示は２件，イラ
ストレーションは４件。 
「図書館の広告」には，全 7 件で文字のみは６件，両者ありは 1 件。 
「名人来訪，受賞」には全 1 件，名人来訪は 1 件。 
「歴史，重大記念日」には全 3 件で，歴史は 2 件，記念日は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 21 件で，活動写真は６件，お知らせは 15 件。 
「建築物，風景」には，全１件で，風景は１件。 
 






最も少ない「いいね数」投稿の 3 件: 






3.17 Newburgh Free Library 
位置:  Newburgh, NY 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  newburghfreelibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
71 6 月 14 日 アイデア写真 
70 11 月 29 日 読者 
55 5 月 19 日 図書 
53 8 月 10 日 活動 
48 7 月 11 日 イラストレーション 
47 11 月 8 日 所蔵展示 
44 11 月 9 日 風景 
38 5 月 16 日 内部環境 
38 4 月 2 日 風景 
36 6 月 22 日 活動 
34 11 月 18 日 お知らせ 
34 7 月 12 日 イラストレーション 
33 8 月 11 日 お知らせ 
31 11 月 16 日 お知らせ 
31 3 月 20 日 図書 
31 1 月 5 日 お知らせ 
29 12 月 5 日 イラストレーション 
29 3 月 7 日 イラストレーション 
28 11 月 8 日 図書 
27 8 月 1 日 お知らせ 
26 10 月 19 日 お知らせ 
26 6 月 3 日 お知らせ 
24 11 月 7 日 イラストレーション 
23 5 月 1 日 お知らせ 
23 4 月 11 日 お知らせ 
23 4 月 9 日 アイデア写真 




21 10 月 23 日 記念日 
21 3 月 22 日 お知らせ 
20 9 月 18 日 お知らせ 
20 6 月 20 日 お知らせ 
20 5 月 12 日 お知らせ 
20 1 月 18 日 広告（文字のみ） 
19 7 月 1 日 イラストレーション 
18 10 月 26 日 名人来訪 
18 7 月 28 日 イラストレーション 
17 10 月 23 日 お知らせ 
16 11 月 16 日 お知らせ 
16 3 月 8 日 お知らせ 
15 10 月 26 日 お知らせ 
15 4 月 14 日 イラストレーション 
12 11 月 28 日 お知らせ 
11 11 月 1 日 お知らせ 
11 8 月 7 日 お知らせ 
10 5 月 17 日 芸術品 
9 9 月 14 日 名人来訪 
3 7 月 4 日 イラストレーション 
 










ラストレーションは 9 件。 





















3.18 Westbank Community Library District 
位置:  Austin, TX 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  westbank_library 
 




3.19 Township of Washington Public Library 
位置:  Washington Township, NJ 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  twpwashlibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
37 7 月 19 日 絵 




33 10 月 11 日 活動 
33 7 月 19 日 広告（写真のみ） 
33 2 月 2 日 図書 
31 4 月 27 日 活動 
31 3 月 21 日 内部環境 
31 1 月 9 日 所蔵展示 
31 1 月 3 日 記念日 
29 8 月 22 日 活動 
29 3 月 6 日 お知らせ 
27 8 月 24 日 記念日 
26 11 月 16 日 内部環境 
26 7 月 30 日 お知らせ 
26 3 月 2 日 お知らせ 
25 12 月 12 日 活動 
25 7 月 18 日 風景 
25 6 月 19 日 活動 
24 7 月 9 日 風景 
24 2 月 27 日 お知らせ 
23 11 月 9 日 記念日 
23 4 月 14 日 アイデア写真 
23 2 月 13 日 お知らせ 
23 2 月 1 日 お知らせ 
23 1 月 23 日 広告（両者あり） 
22 6 月 20 日 お知らせ 
21 10 月 22 日 広告（写真のみ） 
21 9 月 1 日 所蔵展示 
20 6 月 6 日 お知らせ 
20 5 月 12 日 お知らせ 
20 5 月 12 日 お知らせ 
19 4 月 5 日 お知らせ 
18 12 月 18 日 お知らせ 
18 12 月 5 日 お知らせ 
18 7 月 11 日 お知らせ 




17 5 月 2 日 お知らせ 
16 12 月 8 日 お知らせ 
16 11 月 4 日 活動 
16 4 月 19 日 お知らせ 
16 2 月 26 日 お知らせ 
15 8 月 9 日 お知らせ 
14 5 月 22 日 お知らせ 
13 4 月 30 日 お知らせ 
13 4 月 9 日 お知らせ 
12 10 月 6 日 お知らせ 
11 11 月 17 日 お知らせ 
10 9 月 13 日 お知らせ 
8 10 月 19 日 お知らせ 
8 3 月 17 日 お知らせ 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 3 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は４件，「図書館の広告」は４件，「歴史，重大
記念日」は３件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 33 件，「名人来訪，受賞」は
0 件,「建築物，風景」は２件，「アイデア写真」は 1 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全４件で図書館員を被写体とした
写真は 0 件，図書は２件，読者は 0 件，内部環境は２件。 
「図書館の広告」には全４件で，文字のみ１件，写真のみ２件，両者あり１件。 
「歴史，重大記念日」には全３件，記念日は３件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全３件，絵は 1 件，所蔵展示は２件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 33 件で，活動写真は 7 件，お知らせは 26 件。 
「建築物，風景」は全 2 件で，風景は２件。 
「アイデア写真」は 1 件，飾りのしおり写真１件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 3 件: 
１． 図書館が開催された「adult Crafty Night」絵画パーティーの写真。 
２．図書館が開催されたロック音楽活動でのロックバンドの写真。 
３．図書館が開催されたロウソク作るイベントの作品と原料の写真。 








3.20 Old Charles Town Library 
位置:  Charles Town, WV 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  ctlreads 
 
いいね数 投稿時間 分類 
18 2 月 13 日 所蔵展示 
9 5 月 18 日 広告（両者あり） 
9 3 月 30 日 お知らせ 
8 8 月 27 日 図書館員 
8 7 月 27 日 お知らせ 
8 5 月 22 日 図書 
7 8 月 10 日 記念日 
7 5 月 18 日 広告（両者あり） 
6 9 月 21 日 図書館員 
6 1 月 11 日 お知らせ 
5 8 月 2 日 お知らせ 
5 2 月 13 日 図書 
4 8 月 9 日 お知らせ 
4 8 月 2 日 お知らせ 
3 8 月 23 日 お知らせ 
3 8 月 9 日 お知らせ 
1 8 月 21 日 イラストレーション 
写真の投稿構成については，全 17 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は２件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は４件，「図書館の広告」は２件，「歴史，重大
記念日」は１件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 8 件，「名人来訪，受賞」は 0
件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全４件で図書館員を被写体とした







は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 8 件で，お知らせは 8 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の 1 件: 
1．ハート型表紙の図書展示写真。 
 










3.21 University of Illinois at Chicago 
位置:  Chicago, IL 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  uiclibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
37 10 月 27 日 所蔵展示 
30 4 月 13 日 風景 
26 11 月 29 日 活動 
26 1 月 11 日 風景 
23 12 月 4 日 活動 
21 10 月 10 日 お知らせ 
17 12 月 4 日 活動 
17 11 月 20 日 歴史 
17 8 月 31 日 歴史 
16 2 月 2 日 お知らせ 
16 1 月 31 日 風景 




14 11 月 21 日 お知らせ 
14 2 月 9 日 歴史 
13 9 月 21 日 お知らせ 
13 3 月 13 日 お知らせ 
12 12 月 8 日 お知らせ 
12 11 月 30 日 お知らせ 
12 11 月 27 日 お知らせ 
11 9 月 12 日 お知らせ 
10 10 月 23 日 お知らせ 
10 4 月 30 日 お知らせ 
9 12 月 5 日 お知らせ 
9 5 月 2 日 お知らせ 
9 4 月 7 日 お知らせ 
8 9 月 8 日 お知らせ 
8 4 月 28 日 お知らせ 
8 2 月 23 日 お知らせ 
7 11 月 14 日 お知らせ 
7 10 月 20 日 広告（文字のみ） 
6 12 月 7 日 お知らせ 
6 12 月 5 日 お知らせ 
5 12 月 1 日 お知らせ 
5 11 月 28 日 お知らせ 
5 5 月 15 日 広告（文字のみ） 
4 5 月 10 日 広告（文字のみ） 
4 4 月 14 日 お知らせ 
3 11 月 13 日 お知らせ 




0 件,「建築物，風景」は３件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館の広告」には全３件で，文字のみ 3 件。 





「建築物，風景」全 3 件で，風景は 3 件。 












3.22 Yuma County Law Library 
位置:  Yuma, AZ 
館種:  専門図書館 
InstagramID:  yumasclawlibrary 
 
 
いいね数 投稿時間 分類 
27 12 月 26 日 イラストレーション 
19 10 月 25 日 受賞 
18 3 月 17 日 図書館建物 
17 3 月 9 日 活動 
16 10 月 10 日 広告（両者あり） 
16 7 月 18 日 内部環境 
16 5 月 18 日 お知らせ 
15 10 月 17 日 お知らせ 
14 11 月 13 日 記念日 
14 8 月 22 日 お知らせ 
14 7 月 20 日 内部環境 
14 7 月 17 日 内部環境 
14 7 月 13 日 内部環境 




14 2 月 7 日 図書館建物 
13 11 月 28 日 お知らせ 
13 9 月 18 日 お知らせ 
13 8 月 1 日 お知らせ 
13 7 月 4 日 お知らせ 
13 5 月 25 日 お知らせ 
13 3 月 22 日 お知らせ 
13 2 月 16 日 図書館建物 
12 7 月 28 日 お知らせ 
12 7 月 21 日 内部環境 
12 5 月 10 日 お知らせ 
12 4 月 4 日 受賞 
11 9 月 15 日 活動 
11 9 月 15 日 活動 
11 6 月 2 日 イラストレーション 
11 5 月 12 日 お知らせ 
11 4 月 21 日 活動 
11 3 月 8 日 風景 
11 3 月 1 日 お知らせ 
10 2 月 17 日 図書館建物 
9 8 月 4 日 お知らせ 
9 8 月 3 日 お知らせ 
9 7 月 24 日 お知らせ 
9 4 月 28 日 活動 
9 3 月 30 日 お知らせ 
8 5 月 11 日 お知らせ 
8 2 月 14 日 図書館建物 
7 11 月 1 日 記念日 
7 9 月 14 日 お知らせ 
7 2 月 21 日 イラストレーション 
7 1 月 19 日 お知らせ 
6 12 月 12 日 お知らせ 
5 9 月 11 日 お知らせ 




5 1 月 2 日 お知らせ 
4 6 月 2 日 お知らせ 
 
写真の投稿構成については，全 50 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 3 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は５件，「図書館の広告」は１件，「歴史，重大
記念日」は３件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 30 件，「名人来訪，受賞」は
２件,「建築物，風景」は６件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全５件で図書館員を被写体とした
写真は 0 件，図書は 0 件，読者は 0 件，内部環境は５件。 
「名人来訪，受賞」は全 2 件で受賞は 2 件。 
「図書館の広告」には全 1 件で，両者あり１件。 
「歴史，重大記念日」には全３件，記念日は３件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全３件，イラストレーションは 3 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 30 件で，活動写真は６件，お知らせは 24 件。 
「建築物，風景」で全 6 件，図書館建物は 5 件，風景は 1 件。 
 











3.23 Chanute Public Library 
位置:  Chanute, KS 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  chanutepubliclibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
18 11 月 28 日 内部環境 




9 9 月 24 日 内部環境 
9 9 月 18 日 絵 
8 12 月 14 日 活動 
8 7 月 14 日 お知らせ 
8 6 月 23 日 活動 
8 6 月 6 日 活動 
7 12 月 1 日 活動 
7 5 月 18 日 活動 
6 11 月 27 日 お知らせ 
6 9 月 25 日 図書 
6 7 月 13 日 活動 
6 2 月 2 日 活動 
5 6 月 20 日 所蔵展示 
5 5 月 29 日 内部環境 
5 5 月 22 日 絵 
5 5 月 9 日 活動 
5 3 月 4 日 所蔵展示 
5 2 月 7 日 内部環境 
5 9 月 14 日 お知らせ 
4 7 月 13 日 活動 
4 7 月 11 日 活動 
4 6 月 9 日 活動 
4 5 月 29 日 活動 
4 3 月 12 日 図書 
4 1 月 6 日 図書 
3 10 月 15 日 お知らせ 
3 10 月 11 日 活動 
3 7 月 3 日 お知らせ 
3 6 月 16 日 活動 
3 6 月 15 日 活動 
3 2 月 7 日 イラストレーション 
3 4 月 11 日 イラストレーション 
2 11 月 16 日 お知らせ 




2 4 月 10 日 記念日 
1 2 月 25 日 図書 
 
写真の投稿構成については，全 38 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は６件，




写真は 0 件，図書は４件，読者は 0 件，内部環境は３件。 
「歴史，重大記念日」には全１件，記念日は１件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 6 件，絵は 2 件，所蔵展示は 2 件，イラスト
レーションは２件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 23 件で，活動写真は 17 件，お知らせは６件。 










3.24 Manheim Community Library 
位置:  Manheim, PA 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  manheimcommunitylibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
11 7 月 6 日 図書館員 
10 7 月 17 日 内部環境 
10 7 月 11 日 イラストレーション 
10 4 月 10 日 活動 




7 7 月 4 日 お知らせ 
6 6 月 14 日 お知らせ 
4 7 月 20 日 活動 
4 7 月 18 日 イラストレーション 
4 7 月 10 日 活動 
4 3 月 27 日 お知らせ 
4 3 月 2 日 記念日 
4 2 月 2 日 図書館員 
3 7 月 4 日 活動 
3 6 月 26 日 風景 
3 4 月 5 日 活動 
3 1 月 5 日 活動 
2 6 月 20 日 お知らせ 
2 4 月 3 日 活動 
2 3 月 30 日 お知らせ 
2 2 月 6 日 活動 
1 6 月 19 日 お知らせ 
1 6 月 16 日 広告（写真のみ） 
1 4 月 6 日 活動 







０件,「建築物，風景」は１件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全５件で図書館員を被写体とした
写真は３件，図書は１件，読者は 0 件，内部環境は１件。 
「歴史，重大記念日」には全１件，記念日は１件。 
「図書館の広告」は 1 件で，写真のみは 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全２件，イラストレーションは２件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 15 件で，活動写真は 9 件，お知らせは６件。 










3.25 Fennville District Library 
位置:  Fennville, MI 
館種:  公共図書館 






3.26 Vanderbilt University library 
位置:  Nashville, TN 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  vandylibraries 
 
 
いいね数 投稿時間 分類 
27 11 月 7 日 活動 
20 1 月 17 日 風景 
19 12 月 5 日 内部環境 
19 11 月 1 日 お知らせ 
18 4 月 24 日 活動 
17 12 月 1 日 図書館員 
16 12 月 4 日 図書館員 
16 11 月 3 日 風景 
16 11 月 2 日 所蔵展示 
16 10 月 30 日 お知らせ 
15 11 月 30 日 歴史 




13 11 月 15 日 読者 
13 3 月 31 日 活動 
12 12 月 14 日 歴史 
12 12 月 12 日 活動 
12 11 月 29 日 芸術品 
12 11 月 9 日 歴史 
11 12 月 19 日 イラストレーション 
11 11 月 22 日 図書館建物 
11 11 月 17 日 活動 
11 11 月 8 日 所蔵展示 
11 11 月 6 日 名人来訪 
9 12 月 22 日 活動 
9 12 月 7 日 活動 
9 11 月 28 日 イラストレーション 
9 11 月 20 日 記念日 
8 12 月 21 日 歴史 
7 12 月 15 日 図書館員 





件,「建築物，風景」は３件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全５件で図書館員を被写体とした
写真は３件，図書は 0 件，読者は１件，内部環境は１件。 
「歴史，重大記念日」には全６件，歴史は 5 件，記念日は１件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 6 件，芸術品は 1 件，イラストレーションは
２件，所蔵展示は 3 件。 
「名人来訪，受賞」は 1 件，名人来訪は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 9 件で，活動写真は 7 件，お知らせは２件。 
「建築物，風景」は全 3 件で，図書館建物は 1 件，風景は２件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の３件: 
1．1905 年の Vanderbilt University 図書館建物の写真。 








3．あるアーティスト 200 周年記念展覧会のお知らせ。 
 
 
3.27 Southern Lehigh Public Library 
位置:  Center Valley, PA 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  solehipl 
 
いいね数 投稿時間 分類 
19 12 月 10 日 図書 
15 12 月 24 日 図書館員 
15 12 月 21 日 イラストレーション 
15 12 月 11 日 お知らせ 
14 9 月 27 日 お知らせ 
13 11 月 15 日 所蔵展示 
13 7 月 27 日 活動 
11 12 月 16 日 イラストレーション 
10 12 月 2 日 図書館員 
10 10 月 15 日 内部環境 
8 12 月 6 日 お知らせ 
8 8 月 3 日 活動 
8 6 月 28 日 活動 
7 12 月 6 日 お知らせ 
7 11 月 20 日 広告（写真のみ） 
7 11 月 6 日 お知らせ 
7 9 月 27 日 お知らせ 
7 9 月 15 日 広告（写真のみ） 
7 8 月 1 日 図書館員 




6 9 月 29 日 広告（写真のみ） 
6 9 月 25 日 お知らせ 
6 7 月 13 日 内部環境 
6 6 月 28 日 芸術品 
5 12 月 29 日 イラストレーション 
5 10 月 21 日 所蔵展示 
5 8 月 30 日 広告（写真のみ） 
5 7 月 24 日 お知らせ 
3 7 月 27 日 お知らせ 
2 10 月 20 日 活動 
2 7 月 7 日 図書館員 
2 6 月 12 日 図書館員 
1 7 月 4 日 内部環境 
1 6 月 21 日 お知らせ 
1 6 月 19 日 図書館員 
1 6 月 13 日 お知らせ 
0 6 月 13 日 広告（写真のみ） 
0 5 月 16 日 イラストレーション 
 
写真の投稿構成については，全 38 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 7 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 11 件，「図書館の広告」は５件，「歴史，重
大記念日」は０件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 15 件，「名人来訪，受賞」
は 0 件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 11 件で図書館員を被写体とし
た写真は６件，図書は２件，読者は 0 件，内部環境は３件。 
「図書館の広告」は全５件で，写真のみは５件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全 7 件，芸術品は 1 件，イラストレーションは
４件，所蔵展示は２件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全 15 件で，活動写真は 4 件，お知らせは 11 件。 
 
最も多い「いいね数」投稿の３件: 








2．活動のお知らせ。（写真は diy のおもちゃ） 
3．夏閲読クラブの活動おしらせ。 
 
3.28 Sparta Public Library 
位置:  Sparta, NJ 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  spartalibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
66 11 月 17 日 内部環境 
55 11 月 7 日 活動 
54 12 月 29 日 図書館員 
49 8 月 1 日 図書館員 
46 12 月 11 日 内部環境 
46 9 月 15 日 所蔵展示 
44 5 月 25 日 図書館員 
44 5 月 21 日 図書 
43 8 月 7 日 図書館員 
40 8 月 10 日 図書館員 
40 7 月 4 日 図書館員 
39 10 月 25 日 図書 
38 5 月 17 日 所蔵展示 
37 5 月 13 日 内部環境 
36 5 月 15 日 図書 
35 12 月 30 日 図書 
34 5 月 16 日 記念日 
33 5 月 19 日 図書 
32 6 月 8 日 図書 
32 5 月 26 日 読者 
31 12 月 14 日 所蔵展示 
30 10 月 24 日 活動 




28 9 月 15 日 お知らせ 
28 5 月 22 日 所蔵展示 
26 5 月 18 日 内部環境 
22 5 月 19 日 内部環境 
21 5 月 17 日 所蔵展示 
20 9 月 19 日 内部環境 
20 5 月 16 日 図書 
17 5 月 20 日 図書 
16 9 月 29 日 内部環境 
15 5 月 22 日 図書 
 
 
写真の投稿構成については，全 33 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 5 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 24 件，「図書館の広告」は 0 件，「歴史，重
大記念日」は１件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は３件，「名人来訪，受賞」は
0 件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 24 件で図書館員を被写体とし
た写真は６件，図書は 9 件，読者は１件，内部環境は 8 件。 




















3.29 Carthage College Hedberg Library 
位置:  Kenosha, WI 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  hedberglibrary 
 
最終投稿は 2017 年４月 9 日である，2018 年間投稿は０件。 
 
3.30 Prince George's Community College Library 
位置:  Largo, MD 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  pgcclibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
10 12 月 20 日 お知らせ 
10 12 月 14 日 お知らせ 
10 12 月 7 日 図書 
9 12 月 11 日 イラストレーション 
9 12 月 8 日 活動 
9 12 月 6 日 お知らせ 
7 12 月 10 日 お知らせ 
6 12 月 19 日 お知らせ 
6 12 月 15 日 お知らせ 
6 12 月 12 日 イラストレーション 
5 12 月 20 日 お知らせ 
5 12 月 20 日 広告（両者あり） 
5 12 月 17 日 お知らせ 
5 12 月 7 日 お知らせ 
 
写真の投稿構成については，全 14 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 2 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は１件，「図書館の広告」は１件，「歴史，重大
記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 10 件，「名人来訪，受賞」は





写真は 0 件，図書は１件，読者は 0 件，内部環境は 0 件。 
「図書館の広告」は１件，両者ありは 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全２件，イラストレーションは２件。 








3.31 Montvale Free Public Library 
位置:  Montvale, NJ 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  montvalelibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
20 10 月 20 日 活動 
18 10 月 12 日 内部環境 
15 11 月 9 日 図書 
14 11 月 17 日 図書 
13 10 月 20 日 活動 
13 10 月 3 日 活動 
13 9 月 20 日 活動 
11 9 月 14 日 所蔵展示 
10 9 月 20 日 活動 
9 10 月 20 日 活動 
9 9 月 26 日 図書 
8 11 月 3 日 活動 
8 11 月 3 日 活動 
7 10 月 24 日 図書 
7 9 月 14 日 所蔵展示 
7 9 月 7 日 活動 




6 9 月 14 日 お知らせ 
5 8 月 22 日 活動 
4 9 月 7 日 活動 
4 8 月 29 日 活動 
4 8 月 25 日 活動 
4 8 月 22 日 活動 
3 9 月 7 日 活動 
3 8 月 29 日 活動 
3 8 月 29 日 活動 
3 8 月 29 日 活動 
3 8 月 25 日 活動 
1 8 月 29 日 活動 
1 8 月 29 日 活動 
1 8 月 29 日 活動 
0 8 月 29 日 活動 
 
写真の投稿構成については，全 32 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 2 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は５件，「図書館の広告」は 0 件，「歴史，重大
記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 25 件，「名人来訪，受賞」は
0 件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全５件で図書館員を被写体とした
写真は 0 件，図書は４件，読者は 0 件，内部環境は１件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全２件，所蔵展示は２件。 














3.32 Acadia Parish Library 
位置:  Crowley, LA 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  acadiaparish_lib 
 
いいね数 投稿時間 分類 
116 8 月 21 日 内部環境 
16 9 月 11 日 図書 
16 8 月 28 日 活動 
15 10 月 5 日 活動 
12 12 月 1 日 内部環境 
12 8 月 24 日 内部環境 
10 12 月 29 日 活動 
10 8 月 26 日 内部環境 
10 8 月 23 日 内部環境 
10 8 月 23 日 内部環境 
8 8 月 27 日 内部環境 
8 4 月 18 日 図書館員 
7 10 月 13 日 活動 
6 9 月 9 日 図書 
6 8 月 11 日 図書 
6 6 月 28 日 活動 
5 10 月 8 日 広告（両者あり） 
5 9 月 8 日 お知らせ 
5 8 月 8 日 イラストレーション 
4 8 月 25 日 お知らせ 
4 8 月 20 日 内部環境 
4 7 月 16 日 お知らせ 
3 5 月 5 日 活動 
2 7 月 12 日 図書 
2 4 月 9 日 イラストレーション 
 





大記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 9 件，「名人来訪，受賞」は
0 件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全 13 件で図書館員を被写体とし
た写真は１件，図書は４件，読者は 0 件，内部環境は 8 件。 
「図書館の広告」は全 1 件で，両者ありは 1 件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全２件，イラストレーションは２件。 













3.33 Sacred Heart University Ryan Matura Library 
位置:  Fairfield, CT 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  sacredheartulib 
 
 
いいね数 投稿時間 分類 
30 8 月 27 日 内部環境 
27 12 月 14 日 図書館員 
23 10 月 23 日 内部環境 
21 1 月 3 日 風景 
20 12 月 18 日 内部環境 
15 8 月 31 日 活動 




14 11 月 13 日 お知らせ 
14 10 月 15 日 活動 
14 5 月 24 日 活動 
13 9 月 5 日 お知らせ 
10 4 月 25 日 お知らせ 
9 1 月 30 日 お知らせ 
5 3 月 27 日 お知らせ 
 
写真の投稿構成については，全 14 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は１件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 4 件，「図書館の広告」は 0 件，「歴史，重大
記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は 8 件，「名人来訪，受賞」は 0




「建築物，風景」は，風景は 1 件。 







3.34 Davidson College E H Little Library 
位置:  Davidson, NC 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  davidsonlibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
64 8 月 17 日 図書館建物 
46 1 月 18 日 風景 
44 8 月 14 日 内部環境 
44 8 月 7 日 内部環境 




43 8 月 18 日 絵 
42 8 月 9 日 所蔵展示 
41 10 月 27 日 活動 
31 9 月 1 日 所蔵展示 
27 1 月 27 日 図書 
27 9 月 26 日 図書 
27 8 月 11 日 所蔵展示 
26 8 月 25 日 図書館建物 
21 9 月 14 日 図書 
17 10 月 26 日 所蔵展示 
 
写真の投稿構成については，全 15 件の中で「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」は 4 件，
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は 5 件，「図書館の広告」は 0 件，「歴史，重大
記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は２件，「名人来訪，受賞」は 0
件,「建築物，風景」は４件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全５件で図書は３件，読者は 0 件，
内部環境は２件。 
「図書館での芸術品，絵，所蔵展示」には，全４件，絵は 1 件，所蔵展示は 3 件。 




















3.35 Washoe County Library System 
位置:  Reno, NV 
館種:  公共図書館 
InstagramID:  washoecountylibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
49 12 月 19 日 図書館員 
39 11 月 1 日 活動 
36 11 月 1 日 図書館員 
33 12 月 22 日 活動 
33 11 月 1 日 図書館員 
31 10 月 31 日 所蔵展示 
29 10 月 23 日 所蔵展示 
26 12 月 14 日 活動 
24 11 月 2 日 広告（写真のみ） 
24 11 月 1 日 活動 
24 11 月 1 日 図書館員 
23 11 月 1 日 図書館員 
22 11 月 1 日 図書館員 
6 5 月 9 日 お知らせ 




記念日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は６件，「名人来訪，受賞」は 0
件,「建築物，風景」は 0 件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，全６件で図書館員を被写体とした
写真は 6 件。 














3.36 Asbury University Kinlaw Library 
位置:  Wilmore, KY 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  kinlawlibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
12 12 月 20 日 内部環境 
11 12 月 7 日 内部環境 
7 12 月 12 日 内部環境 
5 12 月 5 日 内部環境 
4 12 月 6 日 お知らせ 
4 11 月 29 日 図書館建物 
3 12 月 22 日 所蔵展示 




日」は 0 件，「図書館が開催した活動とそのお知らせ」は１件，「名人来訪，受賞」は 0 件,
「建築物，風景」は１件，「アイデア写真」は 0 件。 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」については，内部環境は 5 件。 











3.37 Clarence Ward Art Library 
位置:  Oberlin, OH 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  clarencewardartlibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
8 4 月 13 日 活動 
7 11 月 21 日 歴史 
1 11 月 3 日 内部環境 
 
「図書館内部環境，図書館員，読者，仕事」は１件，内部環境は 1 件。 
「図書館が開催した活動とお知らせ」には全１件で，活動は１件。 
「歴史，重大記念日」は１件，歴史は 1 件。 
 
 
3.38 Rutland Free Library 
位置:  Rutland, VT 
館種:  大学図書館 
InstagramID:  rutlandfreelibrary 
 
いいね数 投稿時間 分類 
2 9 月 18 日 図書 
 












第4章 考察                    
4.1 Instagram における図書館アカウントの存在状況 
 ALD で無作為に選んだ米国の図書館本館 100 館の中で Instagram 公式アカウントを開設
していた図書館（あるいは機関に所属する専門図書館）は 43 館である。 
その中で専門図書館（special）「Museum of Art & History Library」，「Independence Seaport 
Museum Library」，「Omaha Correctional Center Library」，「History Museum of Mobile 





効な公式アカウントサンプルは 38 館となった。 
公共図書館は 63 館，Instagram 公式アカウントを持つ図書館は 25 館。 
大学図書館は計 18 館，Instagram 公式アカウントを持つ図書館は 12 館。 
専門図書館は計 19 館，Instagram 公式アカウントを持つ機関は 6 館，6 館の中での図書館
アカウントを持つのは 1 館。 
大学図書館の Instagram 公式アカウント設置率が高い理由は，大学の利用者である 10－
20 代層は Instagram を最も利用している者であるだからと考える。 
 
表 1 大学図書館の図書館名，館種，公式サイト，Instagram 有無リスト 
 
図書館名 属性 位置 公式サイト　URL Instagram ID フォロワ 件数 エンゲー率
University of Maryland Libraries University College Park, MD www.lib.umd.edu umdlibraries 2,657 738 6.73%
Pepperdine University Libraries University Malibu, CA library.pepperdine.edu pepperdine_libraries 851 470 3.68%
University of South Alabama Libraries University Mobile, AL southalabama.edu/departments/library/ marx.library 409 425 3.24%
University of Illinois at Chicago
Richard J Daley Library University Chicago, IL www.library.uic.edu uiclibrary 573 112 2.97%
Vanderbilt University library
Jean & Alexander Heard Library University Nashville, TN www.library.vanderbilt.edu vandylibraries 315 62 10.62%
Carthage College Hedberg Library University Kenosha, WI www.carthage.edu hedberglibrary 81 47 10.19%
Prince George's Community College Library University Largo, MD library.pgcc.edu pgcclibrary 136 45 6.19%
Sacred Heart University Ryan Matura Library University Fairfield, CT library.sacredheart.edu sacredheartulib 134 36 14.37%
Davidson College E H Little Library University Davidson, NC www.davidson.edu davidsonlibrary 274 19 13.47%
Asbury University Kinlaw Library University Wilmore, KY www.asbury.edu/academics/resources/library kinlawlibrary 55 13 11.21%
Clarence Ward Art Library University Oberlin, OH www2.oberlin.edu/library/art clarencewardartlibrary 66 9 6.40%
Harvard Library Harvard Law School Library University Cambridge, MA https://hls.harvard.edu/library/ hlslibrary 3,216 314 1.87%
Wellesley College
Wellesley Centers for Women University Wellesley, MA wcwonline.org なし
Baruch College-CUNY
William & Anita Newman Library University New York, NY newman.baruch.cuny.edu なし
Furman University Libraries
Robert J Maxwell Music Library University Greenville, SC library.furman.edu/music なし
John Van Puffelen Librar University Mount Hope, WV www.abc.edu なし
Ivy Tech Community College University Terre Haute, IN https://library.ivytech.edu/c.php?g=429100&p=2927303 なし




表 2 公共図書館の図書館名，館種，公式サイト，Instagram 有無リスト 
 
 
図書館名 属性 位置 公式サイト　URL Instagram ID フォロワ 件数 エンゲー率
Kalamazoo Public Library Public Kalamazoo, MI www.kpl.gov kzoolibrary 1,308 3,603 1.44%
Louisville Free Public Library Public Louisville, KY http://www.lfpl.org/ louisvillefreepubliclibrary 6,478 2,212 1.55%
San Jose Public Library Hillview Public San Jose, CA www.sjlibrary.org sanjoselibrary 2,433 1500 2.56%
Kokomo-Howard County Public Library Public Kokomo, IN www.khcpl.org khcpl 1,135 889 2.23%
The Seattle Public Library Public Seattle, WA www.spl.org seattlepubliclibrary 17,086 654 1.75%
Johnson County Library Public Overland Park, KS www.jocolibrary.org jocomakerspace 1,024 630 2.43%
Arlington Public Library Public Arlington, VA https://library.arlingtonva.us/ arlingtonvalib 1,860 611 1.58%
The Ferguson Library Public Stamford, CT www.fergusonlibrary.org ferglibrary 1,202 432 3.87%
Library of Congress Public Washington, DC www.loc.gov librarycongress 43,235 423 3.09%
Saint Tammany Parish Library Public Covington, LA www.sttammany.lib.la.us sttammanyparishlibrary 796 366 2.02%
Charlotte Library Public Charlotte, VT charlottepubliclibrary.org charlottelibrary.vt 235 275 4.54%
Cabell County Public Library Public Huntington, WV www.cabell.lib.wv.us cabellcolibrary 637 257 4.42%
Newburgh Free Library Public Newburgh, NY www.newburghlibrary.org newburghfreelibrary 1,058 230 2.74%
Westbank Community Library District Public Austin, TX www.westbanklibrary.com westbank_library 181 198 9.94%
Township of Washington Public Library Public Washington Township, NJwww.twpofwashingtonpl.org twpwashlibrary 277 162 8.72%
Old Charles Town Library Public Charles Town, WV ctlibrary.org ctlreads 167 145 3.49%
Chanute Public Library Public Chanute, KS https://www.chanute.org/317/Public-Library chanutepubliclibrary 104 101 8.57%
Manheim Community Library Public Manheim, PA www.manheimlibrary.org manheimcommunitylibrary 91 83 6.50%
Fennville District Library Public Fennville, MI www.fennvilledl.michlibrary.org fennville_district_library 131 79
Southern Lehigh Public Library Public Center Valley, PA www.solehipl.org solehipl 59 53 16.53%
Sparta Public Library Public Sparta, NJ spartalibrary.com spartalibrary 527 48 8%
Montvale Free Public Library Public Montvale, NJ www.montvalelibrarynj.org montvalelibrary 168 41 7.74%
Washoe County Library System Public Reno, NV www.washoecountylibrary.us washoecountylibrary 257 19 11.90%
Rutland Free Library Public Rutland, VT rutlandfree.org rutlandfreelibrary 199 1 1.01%
Acadia Parish Library Public Crowley, LA www.acadia.lib.la.us acadiaparish_lib 134 38 7.03%
Richard C Sullivan Public Library of Wilton
Manors Public Wilton Manors, FL www.wiltonmanors.com/library なし
Wadena Public Library Public Wadena, IA www.wadena.lib.ia.us なし
Utica Public Library Public Utica, MI www.uticalibrary.com なし
Sun Prairie Public Library Public Sun Prairie, WI www.sunprairiepubliclibrary.org なし
Byron G Merrill Library Public Rumney, NH www.rumneynh.org なし
Oswego School District Public Library Public Oswego, NY www.oswegopubliclibrary.org なし
Odessa Public Library Public Odessa, WA http://odessa.lib.wa.us/ なし
Wilkes County Public Library Public North Wilkesboro, NC www.arlibrary.org/wilkes なし
Nancy Nail Memorial Library Public Mart, TX www.martlibrary.org なし
Mackay District Library Public MacKay, ID mackay.lili.org なし
J A Tarbell Library Public Lyndeborough, NH www.jatarbelllibrary.org なし
Lacona Public Library Public Lacona, IA www.lacona.lib.ia.us なし
Hyde Park Free Library Public Hyde Park, NY hydeparkfreelibrary.org なし
Hastings Public Library Public Hastings, MI www.hastingspubliclibrary.org なし
Groton Public Library Public Groton, MA www.gpl.org なし
Carnegie Regional Library Public Grafton, ND graftonndlibrary.com なし
Freeman Public Library Public Freeman, SD www.freemanlibrary.org なし
Epsom Public Library Public Epsom, NH www.epsomlibrary.com なし
Drummond School & Community Library Public Drummond, MT drummondlibrary.org なし
Carnegie Public Library Public Dell Rapids, SD https://www.cityofdellrapids.org/ なし
Crosby County Library Public Crosbyton TX ccl.ploud.net なし
Baltimore County Public Library Public Cockeysville, MD www.bcpl.info/locations/cockeysville なし
Kellogg Free Library Public Cincinnatus, NY https://kelloggfreelibrary.org/ なし
Chickasaw Public Library Public Chickasaw, AL cityofchickasaw.org/residents/library なし
Chatsworth Township Library Public Chatsworth, IL http://chatsworthtwplibrary.org/ なし
Drake Public Library Public Centerville, IA www.centerville.lib.ia.us なし
Camden County Library Public Camden, NC www.camdencountync.gov/departments/library なし
Bridgeville Public Library Public Bridgeville, DE www.bridgevillelibrary.com なし
Black River Falls Public Library Public Black River Falls, WI www.blackriverfallslibrary.org なし
Bellaire Public Library Public Bellaire, MI www.bellairelibrary.org なし
Aurelia Public Library Public Aurelia, IA www.aurelia.lib.ia.us なし
Greater West Central Public Library Public Augusta, IL greaterwestcentral.com なし
Caribou Public Library Public Caribou, ME www.cariboupubliclibrary.org なし
Nute High School & Library
Nute Library Public Milton, NH sites.google.com/site/nutelibrary なし
Parlin Ingersoll Public Library Public Canton, IL www.parliningersoll.org なし
Edgewater Free Public Library Public Edgewater, NJ https://edgewaterlibrary.org/ なし
New Town City Library Public New Town, ND newtownndlibrary.com なし
















図書館名 属性 位置 公式サイト　URL Instagram ID フォロワ 件数 エンゲー率
Yuma County Law Library Special　 Yuma, AZ www.yumacountyaz.gov/government/courts/superior-court/law-libraryyumasclawlibrary 243 105 4.49%
Museum of Art & History Library Special Santa Cruz, CA www.santacruzmah.org santacruzmah
Independence Seaport Museum Library Special Philadelphia, PA www.phillyseaport.org phillyseaport
Omaha Correctional Center Library Special Omaha, NE corrections.nebraska.gov/facilities/omaha-correctional-center necorrections
History Museum of Mobile Reference Library Special Mobile, AL www.museumofmobile.com historymuseumofmobile
Metropolitan Council Library Special Saint Paul, MN www.metrocouncil.org metcouncilnewsWartburg Theological Seminary
Reu Memorial Library Special Dubuque, IA www.wartburgseminary.edu/academics/academic-resources/libraryなし
Dakota County Historical Society
Research Center Special South Saint Paul, MN www.dakotahistory.org なし
Federal Reserve Bank of San Francisco
Research Library Special San Francisco, CA なし
Mohawk Correctional Facility Library Special Rome, NY www.doccs.ny.gov/faclist.html#M なし
Illinois Historic Preservation Agency　Cahokia
Mounds State Historic Site Library Special Collinsville, IL cahokiamounds.org なし
Express News Corp
San Antonio Express-News Library Special San Antonio, TX www.mysanantonio.com なし
Saint Patrick's Seminary
Carl Gellert & Celia Berta Gellert Foundation
Memorial Library Special Menlo Park, CA www.stpatricksseminary.org なし
The Archives of the Episcopal Church Special Austin, TX www.episcopalarchives.org なし
K&L Gates Library Special Dallas, TX www.klgates.com なし
Florida Attorney General's Law Library Special Tallahassee, FL http://www.myfloridalegal.com/# なし
Russell Cave National Monument Library Special Bridgeport, AL www.nps.gov/ruca なし
National Steel & Shipbuilding Co
Engineering Library Special San Diego, CA www.nassco.com なし
United States Air Force
























図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
San Jose Public Library 1,700,765 2,433 Public 32% 4% 6% 0% 30% 16% 4% 8% 2.56%
Johnson County Library 1,196,429 1,024 Public 34% 32% 2% 2% 30% 0% 0% 0% 2.43%
The Seattle Public Library 926,197 17,086 Public 34% 2% 6% 2% 48% 2% 4% 2% 1.75%
Arlington Public Library 569,913 1,860 Public 34% 6% 4% 2% 34% 8% 12% 0% 1.58%
Saint Tammany Parish Library 497,202 796 Public 36% 12% 0% 2% 42% 6% 2% 0% 2.02%
Cabell County Public Library 475,796 637 Public 20% 14% 14% 2% 42% 6% 2% 0% 4.42%
Kalamazoo Public Library 316,215 1,308 Public 40% 6% 4% 2% 24% 14% 0% 6% 1.44%
Kokomo-Howard County Public Library 257,826 1,135 Public 30% 4% 4% 4% 28% 0% 4% 26% 2.23%
Acadia Parish Library 150,000 134 Public 52% 8% 4% 0% 36% 0% 0% 0% 14.37%
Rutland Free Library 79,995 199 Public 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.01%
Westbank Community Library District 76,415 181 Public 2018年写真投稿は0件
Montvale Free Public Library 75,180 168 Public 16% 6% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 7.74%
Sparta Public Library 68,111 527 Public 73% 15% 0% 0% 9% 3% 0% 0% 8%
Chanute Public Library 59,960 104 Public 18% 16% 0% 0% 61% 3% 0% 3% 8.57%
Township of Washington Public Library 41,238 277 Public 8% 6% 8% 4% 66% 6% 0% 2% 8.72%
Fennville District Library 37,000 131 Public 2018年写真投稿は0件
Manheim Community Library 33,000 91 Public 20% 8% 0% 4% 60% 0% 4% 4% 6.50%
Charlotte Library 14,403 235 Public 20% 32% 2% 14% 32% 0% 0% 0% 4.54%
Library of Congress 43,235 Public 26% 6% 2% 12% 14% 18% 22% 0% 3.09%
Louisville Free Public Library 6,478 Public 26% 2% 4% 10% 34% 8% 6% 10% 1.55%
The Ferguson Library 1,202 Public 46% 2% 6% 18% 20% 2% 6% 0% 3.87%
Newburgh Free Library 1,058 Public 11% 23% 2% 4% 49% 2% 4% 4% 2.74%
Washoe County Library System 257 Public 40% 13% 7% 0% 40% 0% 0% 0% 11.90%
Old Charles Town Library 167 Public 24% 12% 12% 0% 47% 6% 0% 0% 3.49%











表 5 大学図書館の蔵書量，フォロワー数，投稿構成集計表（蔵書量順） 
 
 
表 6 専門図書館の蔵書量，フォロワー数，投稿構成集計表（蔵書量順） 
 
 














図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
Yuma County Law Library 16,000 243 Special　 10% 6% 2% 12% 60% 6% 4% 0% 4.49%
図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
University of Maryland Libraries 4,094,341 2,657 University 14% 10% 16% 14% 36% 4% 6% 0% 6.73%
Vanderbilt University library 3,467,542 315 University 17% 20% 0% 10% 30% 20% 3% 0% 10.62%
Richard J Daley Library 2,258,519 573 University 0% 3% 8% 8% 74% 8% 0% 0% 2.97%
Harvard Library Harvard Law School Library868,619 3,216 University 32% 36% 0% 0% 22% 8% 2% 0% 1.87%
Pepperdine University Libraries 350,467 851 University 18% 20% 4% 8% 28% 18% 4% 0% 3.68%
Carthage College Hedberg Library 145,000 81 University 2018年写真投稿は0件
Clarence Ward Art Library 112,606 66 University 33% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 6.40%
University of South Alabama Libraries 409 University 8% 8% 14% 0% 66% 4% 0% 0% 3.24%
Davidson College E H Little Library 274 University 33% 27% 0% 27% 13% 0% 0% 0% 13.47%
Prince George's Community College Library 136 University 7% 14% 7% 0% 71% 0% 0% 0% 6.19%
Sacred Heart University Ryan Matura Library 134 University 29% 7% 0% 7% 57% 0% 0% 0% 7.03%

















は 15 館中 6 館にのぼる。  
 





図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
Library of Congress 43,235 Public 26% 6% 2% 12% 14% 18% 22% 0% 3.09%
The Seattle Public Library 926,197 17,086 Public 34% 2% 6% 2% 48% 2% 4% 2% 1.75%
Louisville Free Public Library 6,478 Public 26% 2% 4% 10% 34% 8% 6% 10% 1.55%
San Jose Public Library 1,700,765 2,433 Public 32% 4% 6% 0% 30% 16% 4% 8% 2.56%
Arlington Public Library 569,913 1,860 Public 34% 6% 4% 2% 34% 8% 12% 0% 1.58%
Kalamazoo Public Library 316,215 1,308 Public 40% 6% 4% 2% 24% 14% 0% 6% 1.44%
The Ferguson Library 1,202 Public 46% 2% 6% 18% 20% 2% 6% 0% 3.87%
Kokomo-Howard County Public Library 257,826 1,135 Public 30% 4% 4% 4% 28% 0% 4% 26% 2.23%
Newburgh Free Library 1,058 Public 11% 23% 2% 4% 49% 2% 4% 4% 2.74%
Johnson County Library 1,196,429 1,024 Public 34% 32% 2% 2% 30% 0% 0% 0% 2.43%
Saint Tammany Parish Library 497,202 796 Public 36% 12% 0% 2% 42% 6% 2% 0% 2.02%
Cabell County Public Library 475,796 637 Public 20% 14% 14% 2% 42% 6% 2% 0% 4.42%
Sparta Public Library 68,111 527 Public 73% 15% 0% 0% 9% 3% 0% 0% 8%
Township of Washington Public Library 41,238 277 Public 8% 6% 8% 4% 66% 6% 0% 2% 8.72%
Washoe County Library System 257 Public 40% 13% 7% 0% 40% 0% 0% 0% 11.90%
Charlotte Library 14,403 235 Public 20% 32% 2% 14% 32% 0% 0% 0% 4.54%
Rutland Free Library 79,995 199 Public 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.01%
Westbank Community Library District 76,415 181 Public 2018年写真投稿は0件
Montvale Free Public Library 75,180 168 Public 16% 6% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 7.74%
Old Charles Town Library 167 Public 24% 12% 12% 0% 47% 6% 0% 0% 3.49%
Acadia Parish Library 150,000 134 Public 52% 8% 4% 0% 36% 0% 0% 0% 14.37%
Fennville District Library 37,000 131 Public 2018年写真投稿は0件
Chanute Public Library 59,960 104 Public 18% 16% 0% 0% 61% 3% 0% 3% 8.57%
Manheim Community Library 33,000 91 Public 20% 8% 0% 4% 60% 0% 4% 4% 6.50%


















表 9 専門図書館の蔵書量，フォロワー数，投稿構成集計表 
 
  
図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
Harvard Library Harvard Law School Library868,619 3,216 University 32% 36% 0% 0% 22% 8% 2% 0% 1.87%
University of Maryland Libraries 4,094,341 2,657 University 14% 10% 16% 14% 36% 4% 6% 0% 6.73%
Pepperdine University Libraries 350,467 851 University 18% 20% 4% 8% 28% 18% 4% 0% 3.68%
Richard J Daley Library 2,258,519 573 University 0% 3% 8% 8% 74% 8% 0% 0% 2.97%
University of South Alabama Libraries 409 University 8% 8% 14% 0% 66% 4% 0% 0% 3.24%
Vanderbilt University library 3,467,542 315 University 17% 20% 0% 10% 30% 20% 3% 0% 10.62%
Davidson College E H Little Library 274 University 33% 27% 0% 27% 13% 0% 0% 0% 13.47%
Prince George's Community College Library 136 University 7% 14% 7% 0% 71% 0% 0% 0% 6.19%
Sacred Heart University Ryan Matura Library 134 University 29% 7% 0% 7% 57% 0% 0% 0% 7.03%
Carthage College Hedberg Library 145,000 81 University 2018年写真投稿は0件
Clarence Ward Art Library 112,606 66 University 33% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 6.40%
Asbury University\Kinlaw Library 55 University 63% 13% 0% 13% 13% 0% 0% 0% 11.21%
図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
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図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率
Library of Congress 43,235 Public 26% 6% 2% 12% 14% 18% 22% 0% 3.09%
The Seattle Public Library 926,197 17,086 Public 34% 2% 6% 2% 48% 2% 4% 2% 1.75%
Louisville Free Public Library 6,478 Public 26% 2% 4% 10% 34% 8% 6% 10% 1.55%
San Jose Public Library 1,700,765 2,433 Public 32% 4% 6% 0% 30% 16% 4% 8% 2.56%
Arlington Public Library 569,913 1,860 Public 34% 6% 4% 2% 34% 8% 12% 0% 1.58%
Kalamazoo Public Library 316,215 1,308 Public 40% 6% 4% 2% 24% 14% 0% 6% 1.44%
The Ferguson Library 1,202 Public 46% 2% 6% 18% 20% 2% 6% 0% 3.87%
Kokomo-Howard County Public Library 257,826 1,135 Public 30% 4% 4% 4% 28% 0% 4% 26% 2.23%
Newburgh Free Library 1,058 Public 11% 23% 2% 4% 49% 2% 4% 4% 2.74%
Johnson County Library 1,196,429 1,024 Public 34% 32% 2% 2% 30% 0% 0% 0% 2.43%
Saint Tammany Parish Library 497,202 796 Public 36% 12% 0% 2% 42% 6% 2% 0% 2.02%
Cabell County Public Library 475,796 637 Public 20% 14% 14% 2% 42% 6% 2% 0% 4.42%
Sparta Public Library 68,111 527 Public 73% 15% 0% 0% 9% 3% 0% 0% 8.00%
Township of Washington Public Library 41,238 277 Public 8% 6% 8% 4% 66% 6% 0% 2% 8.72%
Washoe County Library System 257 Public 40% 13% 7% 0% 40% 0% 0% 0% 11.90%
Charlotte Library 14,403 235 Public 20% 32% 2% 14% 32% 0% 0% 0% 4.54%
Rutland Free Library 79,995 199 Public 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.01%
Westbank Community Library District 76,415 181 Public 2018年写真投稿は0件
Montvale Free Public Library 75,180 168 Public 16% 6% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 7.74%
Old Charles Town Library 167 Public 24% 12% 12% 0% 47% 6% 0% 0% 3.49%
Acadia Parish Library 150,000 134 Public 52% 8% 4% 0% 36% 0% 0% 0% 14.37%
Fennville District Library 37,000 131 Public 2018年写真投稿は0件
Chanute Public Library 59,960 104 Public 18% 16% 0% 0% 61% 3% 0% 3% 8.57%
Manheim Community Library 33,000 91 Public 20% 8% 0% 4% 60% 0% 4% 4% 6.50%










活動写真の割合が高すぎると活動度が低下していることも原因の 1 つかもしれない。 
 









表 12 専門図書館の蔵書量，フォロワー数，投稿構成集計表 
 
 









図書館名 蔵書量 フォロワー数属性 図書館内 芸絵所 広告 建物景色 活動 歴史記念 名人受賞 アイデア エンゲー率







したところ表 13 のようになった。かっこ内は該当したカテゴリーの投稿総件数である。 
 


















図書館員 読者 図書 内部環境
公共図書館　上位 8（61） 3（51） 5（77） 11（87）
公共図書館　下位 0（61） 0（51） 9（77） 1（87）
大学図書館　上位 2（14） 1（6） 0（10） 4（27）
大学図書館　下位 2（14） 0（6） 0（10） 2（27）
専門図書館　上位 0（0） 0（0） 0（0） 0（5）
専門図書館　下位 0（0） 0（0） 0（0） 0（5）
全投稿　上位 10（75） 4（51） 5（87） 15（119）
全投稿　下位 2（75） 0（51） 9（87） 3（119）





























図 3 図書館員と図書の表紙 
 








































図 5 仕事中の図書館員 図 6 ランチタイムに図書館員の集合写真 



































図 8 図書 図 9 図書 






原因としては，図書館の内装は図 12，図 13 のようにおしゃれ感が出る美しい空間が多く，
またそれらは巧みな陰影の技術等を使って撮影されているので，見栄えが良い写真が多い
ためと思われる。 


















図 12 閲覧室 
図 13 仰角で撮影した図書館ホール。 
図 14 工事している図書館 





 「広告」に関していいね数が最も多い／少ない投稿の件数をまとめると表 14 のようにな
った。かっこ内は該当したカテゴリーの投稿総件数である。 
 
表 14 「広告」のいいね数が最も多い，少ない集計表 
 
 






















公共図書館　上位 0（11） 0（15） 0（16）
公共図書館　下位 1（11） 2（15） 4（16）
大学図書館　上位 0（8） 0（9） 0（4）
大学図書館　下位 1（8） 1（9） 1（4）
専門図書館　上位 0（0） 0（0） 0（1）
専門図書館　下位 0（0） 0（0） 0（1）
全投稿　上位 0（8） 0（24） 0（21）
全投稿　下位 2（8） 3（24） 5（21）
図 16 広告 
図 18 広告 





 「歴史，記念日」に関していいね数が最も多い／少ない投稿の件数をまとめると表 15 の
ようになった。かっこ内は該当したカテゴリーの投稿総件数である。 
 






























全投稿　下位 3（44） 2（34） 図 19 歴史写真 
 










































表 17 「お知らせ，活動」のいいね数が最も多い，少ない集計表 
 
 










3 回目のいいね数は低くなり，最終的にいいね数は 0 になってしまう。エンゲージメント率
を高くしたい場合は，そのような連投は避けた方が良い。 
 
     












図 23 活動のお知らせ 
  


































図 25 夏の読書活動写真 図 26 箱にいる子供 
































所蔵展示 絵 芸術品 イラスト
公共図書館　上位 1（39） 1（11） 2（19） 2（34）
公共図書館　下位 3（39） 2（11） 1（19） 5（34）
大学図書館　上位 2（32） 0（1） 0（1） 1（18）
大学図書館　下位 1（32） 0（1） 0（1） 1（18）
専門図書館　上位 0（0） 0（0） 0（0） 1（3）
専門図書館　下位 0（0） 0（0） 0（0） 0（3）
全投稿　上位 3（71） 1（12） 2（20） 4（55）
全投稿　下位 4（71） 2（12） 1（20） 6（55）



























図 31 アーティストが作った芸術品  図 32 活動で作ったお花紙  








表 19 「名人来訪，受賞」のいいね数が最も多い，少ない集計表 
 
 







































































































4.6.3 図書館における Instagram の活用 
図書館の Instagram アカウントの認知拡大，エンゲージメント率の向上を図る場合，利用
者との現在の関係に応じて次の 2 つのパターンがあると考える。 
パターン１は既に図書館アカウントをフォローしている利用者に，図書館の新しい投稿
を閲覧してもらい，口コミ等でそれらを拡散してもらうことでエンゲージメント率を向上
させることである。Instagram は写真がメインコンテンツの SNS である。そのため，現在の
エンゲージメント率が低い場合は，投稿している写真内容に問題がないかチェックしてみ































4.7 図書館 Instagram 運営のメリットに関する知見 
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付録 1 全図書館サンプルのカテゴリー別の投稿件数集計表 
 
図書館名 館種 図書館員 読者 図書 内部環境 広告（文字のみ）広告（写真のみ） 広告（両者あり）歴史 記念日 図書館建物 風景 名人来訪 受賞 所蔵展示 絵 芸術品 イラスト お知らせ 活動 アイデア サンプル枚数
University of Maryland Libraries University 1 2 1 3 3 5 0 1 1 1 6 1 2 0 0 0 5 9 9 0 50
Pepperdine University Libraries University 1 1 4 3 0 2 0 7 2 2 2 2 0 7 0 0 3 8 6 0 50
University of South Alabama Libraries University 3 0 0 1 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 27 6 0 50
Harvard Library Harvard Law School Library University 2 2 4 8 0 0 0 4 0 0 0 1 0 17 0 0 1 6 5 0 50
University of Illinois at Chicago Richard J Daley Library University 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 26 3 0 39
Vanderbilt University library Jean & Alexander Heard LibraryUniversity 3 1 0 1 0 0 0 5 1 1 2 1 0 3 0 1 2 2 7 0 30
Carthage College Hedberg Library University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince George's Community College Library University 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 14
Sacred Heart University Ryan Matura Library University 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5 0 14
Davidson College E H Little Library University 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 15
Asbury University Kinlaw Library University 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8
Clarence Ward Art Library University 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Yuma County Law Library Special　 0 0 0 5 0 0 1 0 3 5 1 0 2 0 0 0 3 24 6 0 50
Kalamazoo Public Library Public 3 10 6 3 1 0 1 3 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 11 3 50
Louisville Free Public Library Public 3 7 0 3 0 0 2 1 3 3 2 3 0 0 1 0 0 3 14 5 50
San Jose Public Library Hillview Public 2 4 10 0 0 0 3 5 3 0 0 2 0 1 0 0 1 2 13 4 50
Kokomo-Howard County Public Library Public 1 2 10 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 13 13 50
The Seattle Public Library Public 2 0 9 6 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 16 1 50
Johnson County Library Public 3 1 1 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 3 4 11 0 50
Arlington Public Library Public 1 7 7 2 0 2 0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 2 3 14 0 50
The Ferguson Library Public 6 6 1 10 0 3 0 0 1 4 5 1 2 1 0 0 0 0 10 0 50
Library of Congress Public 3 0 0 10 0 0 1 6 3 2 4 9 2 2 0 0 1 1 6 0 50
Saint Tammany Parish Library Public 10 0 3 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 1 0 0 5 16 0 50
Charlotte Library Public 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0 7 0 0 9 3 3 1 4 12 0 50
Cabell County Public Library Public 2 5 0 3 6 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 4 15 6 0 50
Newburgh Free Library Public 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 9 21 2 2 47
Westbank Community Library District Public 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Township of Washington Public Library Public 0 2 0 2 1 2 1 0 3 0 2 0 0 2 1 0 0 26 7 1 50
Old Charles Town Library Public 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 17
Chanute Public Library Public 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 17 1 38
Manheim Community Library Public 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 9 0 25
Fennville District Library Public 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Lehigh Public Library Public 6 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 11 4 0 38
Sparta Public Library Public 6 1 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 33
Montvale Free Public Library Public 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 24 0 32
Acadia Parish Library Public 1 0 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 0 25
Washoe County Library System Public 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 15
Rutland Free Library Public 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
総投稿件数 75 57 87 119 19 24 21 44 34 23 46 32 10 71 12 20 55 248 267 30 1294
